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TRASTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE CON DIFICULTAD EN LA LECTURA. 
ESTUDIO DE CASO DE UNA NIÑA DE 9 AÑOS. 
RESUMEN 
Los trastornos específicos del aprendizaje con dificultad en la lectura y la expresión escrita, se 
manifiestan con un rendimiento sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad y el grado 
que cursa el niño; por ello, cada individuo requiere una intervención especializada, basada en el 
análisis de errores, lo que permitirá la compensación o reversión de la dificultad. El objetivo del 
presente estudio es diseñar un plan de evaluación e intervención que ayude a compensar o revertir 
las dificultades que la niña presenta, principalmente en los procesos de bajo nivel de la lectura con 
bajos índices de velocidad, y en los procesos semánticos con la comprensión de oraciones, en el 
área de la escritura con los procesos léxico ortográficos. Los aportes teóricos señalan que el trabajo 
con los predictores de la lectura tiene un impacto positivo en el desarrollo de la lectura, permitiendo 
la consolidación y automatización de la lectura, cuyas tareas también tienen su impacto en los 
proceso léxico ortográfico de la escritura. Las actividades programadas en el proceso perceptivo, 
con el conocimiento del nombre y sonido de letras, facilitan la decodificación fonológica de la 
palabra y, en el proceso léxico, mediante la ruta visual y fonológica, permiten acceder al significado 
de la palabra. En cuanto a las tareas de velocidad de denominación y las tareas de abstracción 
verbal, se usó el vocabulario de las categorías verbales para articular las tareas de intervención. El 
trabajo estimulando la memoria auditiva ayuda a retener, almacenar y evocar la información, lo que 
impacta en el mejor desempeño de la lectura y la escritura. Concluyendo luego de las 24 sesiones 
programadas los resultados demuestran que las tareas aplicadas en las diferentes áreas, lograron 
compensar las dificultades en la lectura y expresión escrita de la niña. 
Palabras clave: Predictores de la lectura, abstracción verbal, memoria auditiva. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
La adquisición y automatización de los procesos de la lectura y de la escritura son actividades 
complejas que requieren de habilidades previas, como la conciencia fonológica, la velocidad de 
denominación, el conocimiento alfabético, y la memoria fonológica; los cuales son denominados 
como los predictores de la lectura y/o escritura. Las investigaciones demuestran el papel relevante 
que tiene la conciencia fonológica en el desarrollo de la lectura, la cual requiere que el alumno 
desarrolle la habilidad para segmentar palabras, sílabas, y fonemas, tareas que se deben estimular 
desde el nivel preescolar hasta el segundo grado de educación primaria. 
La velocidad de denominación es otro elemento importante en el desarrollo lector, su alteración 
puede provocar dificultades cuando el niño está adquiriendo la lectura. Un estudiante que logra 
recuperar con rapidez el nombre de diferentes estímulos demuestra que puede acceder a la 
información fonológica guardada en su memoria presentando un adecuado procesamiento 
fonológico. Estos predictores favorecen diferentes aspectos de la lectura, la conciencia fonológica 
se relaciona con la decodificación fonológica, es decir con la exactitud al leer, mientras que la 
velocidad de denominación con la fluidez. 
Así mismo, el conocimiento alfabético facilita el desarrollo de las habilidades fonológicas, 
estableciendo una relación entre el conocimiento del nombre de letras y el aprendizaje de sus 
sonidos. El desarrollo de estas habilidades permite automatizar los procesos de bajo nivel de la 
lectura, los que repercuten en los procesos de alto nivel. 
En el estudio de caso se describe la evaluación e intervención de una niña de tercer grado que 
presenta dificultad específica en el aprendizaje de la lectura a nivel del reconocimiento de palabras 
escritas.  En el proceso de evaluación se consideró medir e identificar el desarrollo de los aspectos 
básicos y complementarios para el aprendizaje de la lectura y escritura, con el fin de conocer su 
desarrollo actual que pudieran explicar su bajo rendimiento escolar, a pesar de tener un coeficiente 
intelectual superior.  Este perfil de aprendizaje permitió establecer una intervención especializada, y 
adaptada a las necesidades de la niña. 
El trabajo se organizó en cinco capítulos. En el primer capítulo se describe el caso detallando los 
datos generales, motivo de consulta y antecedentes relevantes de la anamnesis. 
 En el segundo capítulo se plantea el marco teórico basado en diferentes autores que permiten 
explicar y establecer un diagnóstico diferencial. 
En el tercer capítulo se describe el diseño de evaluación con el fin de responder al motivo de 
consulta e identificar las dificultades que pudieran estar impactando en su rendimiento escolar, así 
como el perfil de evaluación de todas las áreas evaluadas. 
En el cuarto capítulo se explica el diseño de intervención de acuerdo a los resultados de la 
evaluación priorizando la intervención en el factor instrumental de la lectura, específicamente en los 
procesos perceptivos y léxicos de la lectura, en el factor pre instrumental del lenguaje en el 
componente fonológico, léxico semántico y el factor complementario a nivel de la memoria auditiva.   
Por último, en el quinto capítulo V, se analizan los resultados, se exponen las conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
 
La niña A. R. A. M., nació el seis de enero del 2009. Actualmente, estudia en la Institución educativa 
“Santa Rosa de Viterbo” en la ciudad de Huaraz, tiene 9 años y cursa el 4to grado de educación 
primaria. La niña es la segunda hija de tres hermanos e integrante de una familia extensa 
conformada por sus padres, hermanos y abuelos maternos. 
 
Los padres solicitan la evaluación de aprendizaje porque se encuentran preocupados por el bajo 
rendimiento académico de su hija, quien al término del tercer grado continuaba presentando 
dificultades en la lectura y escritura, además se muestra desatenta en clases. 
 
La madre manifestó que durante el embarazo presentó buena salud, pero debido a la preeclamsia el 
médico recomendó proceder con la cesárea cuando tenía 8 meses de embarazo con el fin de 
prevenir problemas durante el parto. La niña nació con un peso de 2kg. 600gr. y sin complicaciones.  
 
Su infancia transcurre al cuidado de sus padres y abuelos maternos, sus primeras manifestaciones 
del lenguaje se dieron a los dos años. En relación a su autovalimiento realiza con independencia su 
aseo personal, se cambia y dobla su ropa, además cumple con responsabilidades acorde a su edad.  
Asimismo, práctica ballet, actividad que realiza con mucho agrado, y en sus ratos libres mira 
televisión, pero solo una hora diaria.   
 
Su historia escolar se inició a los tres años adaptándose al jardín. Durante la etapa preescolar la 
niña no presentó dificultades. Ingresó al colegio a los seis años y es en este momento que se 
evidencia sus problemas en la adquisición de la lectoescritura, demorándose en aprender a leer.  En 
el área de matemática resuelve sin dificultad operaciones básicas y es el papá quien se encarga de 
reforzar los temas relacionados con esta asignatura, además es el curso que más le agrada. 
 
Los padres manifiestan que la niña se distrae en clase, pero sus calificaciones la ubican dentro del 
promedio del aula. Por otro lado, es importante resaltar que desde el inicio de la etapa escolar, la 
niña se mantiene en el mismo colegio, y no ha asistido a programas de recuperación ni presenta 
problemas de conducta.  
 
En el mes de junio del presente año, se realizó una evaluación psicológica a cargo de la Ps. 
Gamarra, los resultados de la evaluación evidencian que la niña presenta un coeficiente intelectual 
superior. En el área de comprensión verbal, obtuvo un puntaje de 123, en el área de razonamiento y 
percepción obtuvo un puntaje de 120, referente al área de memoria de trabajo obtuvo un puntaje de 
128 y en el área de procesamiento obtuvo un puntaje de 120. Estos puntajes obtenidos en las 
diferentes áreas evaluadas la ubican en la categoría Superior. Asimismo, la psicóloga manifestó que 
es una niña introvertida, pero se relaciona de manera satisfactoria con su entorno. 
(Ver anexo 1 y 8)  
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CAPÍTULO   II 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
En este apartado expondremos el marco conceptual de las dificultades específicas de aprendizaje, 
las cuales son detectadas gracias a los aportes de la psicología y la neurociencia que permite 
realizar detecciones tempranas e intervenciones focalizadas a superar o compensar las dificultades. 
Estas por su origen se pueden clasificar en trastornos generales de aprendizaje o secundarios y en 
trastornos específicos de aprendizaje o trastornos primarios. 
 
Los trastornos generales de aprendizaje afectan el rendimiento en general, mientras que los 
trastornos específicos de aprendizaje afectan uno o varios procesos de la lectura, escritura y/o 
matemáticas. 
 
Por el desarrollo del caso se explicará las dificultades específicas de aprendizaje. 
 
2.1. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE (DEA) 
 
Los trastornos específicos de aprendizaje o llamados también Dificultades específicas de 
aprendizaje hacen mención a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en la 
edad escolar afectando el desempeño académico del estudiante en las áreas de lectura, 
escritura y matemáticas. 
 
 2.1.1.- DEFINICIÓN 
 
 Defior (1998) sostiene que las dificultades específicas se caracterizan por un 
rendimiento por debajo de lo esperado dada la edad del niño y el grado que cursa en 
una o varias materias escolares, estas dificultades se pueden manifestar desde los 
primeros grados de escolaridad, presentando obstáculos en el desarrollo de las 
habilidades de lectura, la expresión escrita y el cálculo matemático. 
 
Según el manual del DSM-5, Santos y Zans (2013) señalan que las dificultades 
específicas de aprendizaje se encuentran dentro de los trastornos del neurodesarrollo y 
afectan el rendimiento del individuo en alguno de los procesos de la lectura, el cálculo 
y/o la expresión escrita. El desempeño del estudiante es sustancialmente inferior al 
esperado considerando su edad, escolarización y nivel de inteligencia, resultados 
reflejados en las pruebas normalizadas administradas individualmente.  
 
 Morrison y Segel 1991 citados en Defior (1998) sostienen que un elemento clave para 
establecer si un estudiante presenta una dificultad específica de aprendizaje es conocer 
el coeficiente intelectual, el cual debe encontrarse en el promedio; encontrándose una 
discrepancia entre el resultado real de su rendimiento académico con el esperado de 
acuerdo con su nivel cognitivo. Asimismo, se debe establecer la especificidad, es decir 
identificar el proceso o procesos alterados en la lectura, escritura y/o matemáticas; por 
último, excluir los desórdenes emocionales, sensoriales severos y la discapacidad 
cognitiva, es decir, la presencia de las dificultades específicas de aprendizaje no son 
consecuencia de estas alteraciones.   
 
Asimismo, Romero y Lavigne (2005) sostienen que las manifestaciones o impacto de las 
dificultades específicas de aprendizaje en el sujeto se diferencian por la gravedad y por 
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las condiciones educativas, familiares y sociales que si bien no las originan pueden 
agravar su situación o pronóstico. Es decir, no existen dos casos iguales, cada individuo 
requiere de una intervención especializada basada en el análisis de errores, lo que 
llevará a la elaboración de objetivos específicos que permitan pensar en la posibilidad de 
éxito, compensación o reversión de la dificultad tras la intervención.    
 
2.1.2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
 
El DSM-5 (2013) clasifica a las dificultades específicas de aprendizaje en Trastornos 
específicos de aprendizaje con dificultades en la lectura, Trastorno especifico de 
aprendizaje con dificultades en la escritura y Trastorno especifico en el aprendizaje con 
dificultades en la matemática, considera cuatro criterios con el fin de realizar un 
adecuado diagnóstico diferencial, agrupando en un solo diagnóstico los tres trastornos 
del aprendizaje. Estos tienen como fin permitir el reconocimiento e identificación de 
sujetos con trastornos específicos de aprendizaje.  
Los criterios que consideran son:  
A.- Existen dificultades en el aprendizaje y en las habilidades académicas, como se 
indica por la presencia de al menos de uno de los siguientes síntomas que persisten 
durante seis meses a pesar de haber recibido intervención en dichas dificultades. 
1.- Presenta errores en la lectura de palabras o la lectura es lenta y esforzada (ej. Lee en 
voz alta palabras de manera incorrecta o lentamente y con vacilaciones, frecuentemente 
adivina las palabras tienen dificultades para pronunciar las palabras). 
2.- Presenta dificultad en la comprensión del significado de lo que lee (ej. puede leer 
correctamente pero no comprende las frases, las relaciona entre ellas, las inferencias o 
el significado más profundo de lo que lee). 
3.- Presenta dificultades para deletrear (ej. puede cometer adiciones, omisiones, 
sustituciones de vocales o consonantes). 
4.- Presenta dificultad en la expresión escrita (ej. comete múltiples errores de gramática 
o de puntuación en la frase, exhibe una pobre organización de los párrafos, falta claridad 
en las ideas por escrito). 
5.- Presenta dificultades para manejar los conceptos numéricos o el cálculo (ej. tiene una 
pobre comprensión de los números, su magnitud y sus relaciones; cuenta con los dedos 
y suma números de un dígito con los dedos, se pierde en medio de las operaciones 
aritméticas e intercambia operaciones) 
6.- Presenta dificultades en el razonamiento matemático (ej. tiene graves dificultades 
para aplicar los conceptos matemáticos, los datos o los procedimientos para solucionar 
los problemas matemáticos). 
 
B.- Las habilidades académicas están por debajo de lo esperado para la edad 
cronológica del niño y el grado que cursa, impactando en diferentes aspectos de su vida 
cotidiana. 
 
C.-Su aparición se hace presente desde los primeros grados de escolaridad y puede no 
manifestarse hasta que las demandas académicas excedan la capacidad del individuo 
en las habilidades académicas afectadas. 
D.- Estas dificultades no son originadas por discapacidad intelectual, déficit sensorial 
severo u otros trastornos mentales o neurológicos, así mismo, no se deben a 
adversidades sociales y culturales o a falta de oportunidades educativas.  
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2.1.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 
 
    El manual del DSM-5 (2013) contempla como parte de las dificultades del neurodesarrollo 
y agrupa en una sola categoría, el trastorno especifico del aprendizaje, debiéndose 
especificar las áreas y procesos que se encuentran alterados, como son la lectura, la 
escritura y matemáticas. A continuación, se explicarán los trastornos relacionados con el 
caso. 
   
A.- Trastornos específicos de aprendizaje con dificultades en la lectura. Estas alteraciones 
se pueden apreciar a nivel de precisión, se caracteriza por presentar dificultades en 
precisión y velocidad; o por una disminuida capacidad comprensión. En su lectura oral se 
puede observar errores de omisión, sustitución, adición entre otros, presentándose 
también dificultades para recordar lo leído y responde a diferentes tipos de preguntas. 
 
B.- Trastornos específicos de aprendizaje con dificultad en la escritura, se manifiesta en la 
dificultad para escribir correctamente las palabras, en el uso correcto de los signos de 
puntuación y en la composición escrita. 
 
2.2.- LENGUAJE 
 
Sabemos que el lenguaje oral es la base del lenguaje escrito, y nos permite representar, 
expresar y comunicar ideas, intereses, experiencias y conocimientos a través de un conjunto 
de signos.  De ahí, la importancia de considerar su abordaje en nuestro estudio de caso. 
 
Si bien el desarrollo del lenguaje implica 4 aspectos: fonológico, léxico semántico, 
morfosintáctico y pragmático; no siempre alcanza un óptimo desarrollo, como es el caso de los 
sujetos con dificultades específicas de aprendizaje donde se observa un desarrollo disminuidos 
sobre todo en los dos primeros componentes, siendo imprescindible su abordaje pues es la 
base para la adquisición del lenguaje escrito, un proceso altamente complejo que se adquiere a 
través de una enseñanza sistematizada y a lo largo del tiempo. 
 
Vivanco (2015) sostiene que el lenguaje es la manifestación oral y escrita mediante el cual se 
transmite mensajes de forma hablada con el uso de signos lingüísticos y claves ortográficas, 
como los signos de puntuación.  
 
Puyuelo 2000 citado por Vivanco (2015) señala que el lenguaje oral es una actividad lingüística 
primaria, porque se adquiere sin instrucción formal; siendo el lenguaje escrito una actividad 
lingüística secundaria debido a que su aprendizaje requiere de una instrucción formal y 
sistemática. 
 
Por las diferentes definiciones podemos entender que el lenguaje al ser una manifestación 
propia del ser humano tiene la cualidad de ser trasmitida en forma oral, gestual y escrita, 
mediante la cual se comunican sentimientos, ideas, experiencias y conocimientos. 
 
Su desarrollo, al igual que otras funciones cognitivas, se siguen potenciando a partir de las 
experiencias personales, influencia del entorno familiar, educativo y cultural, que permita al 
sujeto una adecuada comunicación, de ahí la importancia de estimular y desarrollar los 
diferentes componentes del lenguaje. 
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Cuetos 2008 citado por Vivanco (2015) señala que los componentes del lenguaje son: el 
componente fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. 
  
A continuación, explicaremos los componentes del lenguaje estrechamente relacionados con la 
lectura y que se desarrollaron durante el proceso de intervención: el componente fonológico y 
el componente léxico – semántico. 
 
2.2.1.- COMPONENTE FONOLÓGICO 
  A.- VELOCIDAD DE DENOMINACIÓN  
 
La velocidad de denominación, constituye un importante predictor del desempeño 
lector y es la capacidad para nombrar los estímulos visuales frecuentes lo más 
rápido posible, es decir, es una habilidad que permite al niño nominar la información 
visual empleando un código fonológico de forma rápida (Sellés 2006). 
 
Los niños que presentan dificultades en la velocidad de denominación podrían 
presentar problemas en la fluidez lectora y en la ortografía. 
 
Gutiérrez (2017) señala que la velocidad de denominación mejora el conocimiento 
ortográfico y la memoria de palabras con regularidad ortográfica, reconociendo un 
gran número de palabras de manera global logrando de este modo la exactitud y 
fluidez lectora. 
Según los aportes de López, Sánchez, Hípola, Suro y Leal 2014 citados por 
Gutiérrez (2017), señalan que la velocidad es una actividad relevante para la 
adquisición posterior de la lectura desde sus primeras edades y facilitando el 
acceso rápido a la representación ortográfica de las palabras que están 
almacenadas en la memoria.    
 
Gutiérrez (2017) indica que la velocidad de denominación se encuentra relacionada 
fundamentalmente con la fluidez lectora. Por su parte Suárez, Colla (2013), citado 
por la autora mencionada, indica que los niños con una menor rapidez para 
identificar y recuperar la representación fonológica de las palabras o letras serían 
lectores más lentos.  
 
Por lo que a nuestro modo de entender podemos definir a la velocidad de 
denominación como el acceso rápido de los nombres de estímulos visuales 
familiares como dibujos, colores, letras, y números, que revelan la rapidez de 
procesamiento y acceso rápido a la forma fonológica de las palabras que se 
encuentran almacenas en la memoria a largo plazo. 
 
2.2.2.- COMPONENTE LÉXICO SEMÁNTICO 
 
La semántica es la disciplina que se ocupa del significado de los signos lingüísticos; y 
de sus combinaciones en sus diferentes niveles, como las palabras, frases, enunciados 
y el discurso. 
 
Pérez y Salmerón 2006 citados por Cieza, Monzón, Vilca (2017)  afirman que este 
componente estudia el significado de las palabras y las combinaciones que realiza el 
hablante en sus oraciones, así como de los significados,  de la organización y el uso de 
las categorías abstractas. 
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Según Martínez 1998 citado por Cieza, Monzón, Vilca (2017) señalan que el lexicón 
mental está considerado como un almacén de vocablos que se encuentran en el 
cerebro de todo hablante para ser usados según convengan. 
 
El componente léxico semántico, está formado por el vocabulario y la abstracción 
verbal, dos aspectos que se trabajaron durante el proceso de intervención. 
 
a. VOCABULARIO 
 
En relación al vocabulario, Salvador 2017 citado por Figueroa y Gallegos (2018) lo 
concibe como el conjunto de palabras que forman nuestra lengua. Asimismo, desde 
edades muy tempranas cuando el niño se comunica oralmente y cuando los adultos le 
leen cuentos, se facilita el desarrollo de inferencias o que el niño relacione la historia 
con sus experiencias, ello le permite ampliar su vocabulario favoreciendo el desarrollo 
del lenguaje.  
 
Por otro lado, es importante su desarrollo porque existe relación entre la comprensión 
lectora y el conocimiento del vocabulario,  indican numerosos autores como Rump, 
Cook, White, Linnch, Lonigan y Shanahan (2009), citados en Figueroa y Gallegos 
(2018) que  cuantas más palabras  conoce el niño mejor será su comprensión, pues 
saber el significado de las palabras posibilitan  crear las conexiones necesarias entre 
las ideas que provienen del texto y relacionar dichas ideas con la información 
almacenada en la memoria. 
 
Guarneros y Vega (2014) señalan que el niño pre escolar va ampliando su vocabulario 
con palabras nuevas reconociendo su significado y encontrando nuevas relaciones 
entre ellas.  
 
Por lo tanto, el desarrollo del vocabulario es importante para iniciar el aprendizaje de la 
lectura con éxito, porque permite al sujeto ser capaz de mencionar una palabra para un 
significado o poseer la capacidad para comprenderla, además favorece la 
alfabetización de los niños y se relaciona con el aprendizaje en general porque facilita 
la comprensión del lenguaje escrito.  
 
b. ABSTRACCIÓN VERBAL 
 
Es una operación mental de elaboración conceptual que consiste en aislar o separar 
una parte del todo, reteniendo las características generales de un objeto. El proceso de 
abstracción se relaciona estrechamente con el desarrollo del lenguaje en la medida en 
que permite y facilita la formación de conceptos, sostienen Alce y Roa (1998).  
 
Pavez, Rojas, Rojas, Zambra (2013) señalan que el desarrollo del lenguaje figurado 
contribuye al enriquecimiento del lenguaje, permite que los niños lo utilicen de una 
forma excepcional, que comiencen a manejar ciertos niveles de abstracción verbal y 
que incorporen a su repertorio lingüístico significados abstractos que no 
necesariamente tienen representación literal. 
 
 Según Owens (2003) y Barrera (2005) citados por Pavez, Rojas, Rojas, Zambra 
(2013)  sostienen que para su correcta adquisición se requiere de la utilización de 
funciones lingüísticas complejas que permitan inferir el significado profundo de una 
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expresión. Un acontecimiento que contribuye a lo anterior corresponde al aprendizaje 
de la lectura y escritura, que exige a los estudiantes una ubicación en planos más 
abstractos y se relaciona estrechamente con el desarrollo de la metacognición. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la abstracción verbal, es una habilidad 
de suma importancia que permite al sujeto desarrollar la capacidad para el análisis y 
síntesis, establecer comparaciones de la información mejorando la comprensión de 
textos. 
 
2.3.- LECTURA 
 
La lectura es un sistema complejo que incluye multiplicidad de funciones cognitivas y que bajo 
el modelo dual está dividida en dos procesos: procesos de bajo nivel que incluyen los procesos 
perceptivos y léxicos; y los procesos superiores de la lectura, sintácticos y semánticos que 
interactúan entre sí. 
 
Por la naturaleza del caso procederemos a explicar la definición de la lectura y los 
componentes perceptivos, léxicos y semánticos de la lectura. 
 
2.3.1.- DEFINICIÓN 
 
Goikoetxea  (2012) sostiene que la lectura es un procedimiento complejo en el cual 
intervienen procesos mentales, atencionales, memorísticos, lingüísticos, de 
razonamiento y desarrollo de destrezas complejas, para lo que requieren de mucha 
práctica para lograr un buen desarrollo de la lectura.  
 
Por su parte, Castillo y Ruiz 2005 citados en Santiago, Castillo y Morales (2007) 
mencionan que la lectura implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales 
como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras. El acto lector aporta 
conocimientos previos, establecer hipótesis, verificarlas, elaborar inferencias para 
comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De 
acuerdo con esto, la lectura involucra al lector, sus saberes, su visión del mundo, 
adaptándola al contexto en que se lee. En conclusión, la lectura es un proceso de 
construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el 
lector. 
 
 León (1996) afirma que la lectura es una tarea cognitiva compleja que incluye una 
multiplicidad de procesos en los que se incluyen los perceptuales, lingüísticos y 
cognitivos que actúan coordinadamente sobre la información escrita para finalmente 
obtener una representación mental del significado del discurso y del texto. Cuando se lee 
se activa nuestro sistema cognitivo, empezando a decodificar, transformando las letras 
en sonidos, accediendo a las representaciones de las palabras y extrayendo significados 
del texto leído. 
 
De acuerdo a los conceptos mencionados podemos concluir que la lectura es un proceso 
activo y complejo en la cual participan primeramente los conocimientos previos del 
lector, el mecanismo de las  reglas de conversión grafema fonema, el establecimiento de 
las conexiones y representaciones mentales, para finalmente extraer el significado del 
texto leído.  
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2.3.2.- PROCESOS DE LA LECTURA 
 
 Cuetos (2000) citado por Gutiérrez (2012) afirma que existen cuatro procesos implicados 
en la lectura: el proceso perceptivo, léxico, sintáctico y semántico. Describiremos los 
procesos trabajados en el primer período de intervención. 
 
a. PROCESOS PERCEPTIVOS 
 
  En este proceso se analizan visualmente los rasgos de las letras en el cual interviene de 
manera efectiva la memoria operativa o memoria de corto plazo, permitiendo que los 
rasgos visuales se conviertan en material lingüístico y facilite la identificación de las 
letras por su representación gráfica, debiendo existir además otro almacén de memoria a 
largo plazo en el que se encuentran el sonido de las letras del alfabeto. 
 
El proceso perceptivo es la capacidad que implica el reconocimiento de palabras, 
discriminando e identificando las letras que la componen, para ello el niño debe 
comprender como se relacionan los símbolos y los sonidos que componen la palabra 
(Aragón 2011). 
 
Diuk y Ferroni 2012 citados por Gutiérrez (2016) indican que el conocimiento del nombre 
de las letras también es un componente importante del proceso temprano de 
alfabetización, evidenciándose como un factor de gran importancia en el aprendizaje del 
lenguaje escrito, pues facilita el desarrollo de las habilidades fonológicas al establecerse 
una relación causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de 
sus sonidos.  
 
Los procesos perceptivos de la lectura, es la primera operación que se realiza al leer y 
son los órganos de los sentidos los encargados de recepcionar la información, cuando 
se encuentra almacenada en la memoria se procede a reconocer la información de las 
unidades lingüísticas. 
 
b. PROCESO LÉXICO 
 
Cuetos, Rodríguez y Ruano 1996 citados en Cannock y Suárez (2014) señalan que 
mediante este proceso podemos descifrar el significado de las palabras mientras 
leemos, haciendo uso de dos vías, la ruta léxica llamada también la ruta directa 
permitiendo conectar la forma ortográfica de la palabra con su significado o 
representación interna. La ruta indirecta o la ruta fonológica, que nos permite realizar la 
correspondencia grafema fonema para llegar al significado de la palabra. 
 
Aragón (2011) señala que en el proceso léxico de la lectura se ejecutan un conjunto de 
operaciones necesarias para llegar al conocimiento que posee el individuo de las 
palabras que está leyendo, las cuales se almacenan en el lexicón mental, existiendo dos 
mecanismos que nos permiten acceder al lexicón mental que se conoce como el modelo 
de doble ruta. 
 
A.- La Ruta Fonológica, en este aspecto se aplica las reglas de correspondencia 
grafema fonema (RCGF). Phillips y Torgesen (2006) citados en Carpio 2016, sostienen 
que contribuye al desarrollo de la precisión de la lectura, principalmente en el desarrollo 
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de habilidades de decodificación fonológica, entendiéndose como la capacidad de 
relacionar letras, sílabas, palabras conocidas, así como también palabras desconocidas.  
 
Cuetos (2000) citado por Gutiérrez (2014) señala que a medida que el niño va aplicando 
correctamente las reglas de conversión grafema a fonema se va encontrando con una 
serie de palabras que se repiten constantemente, memorizándolas progresivamente. 
Esta actividad ayuda al niño a formar la representación interna de esas palabras para  
posteriormente  leerlas visualmente o de manera global sin necesidad de transformar 
cada letra en sonido.  
 
Gutiérrez (2017) indica que el procesamiento fonológico tiene una mayor relación con la 
exactitud lectora.  
 
Es decir, la ruta fonológica o sub-léxica permite al niño leer palabras desconocidas, 
palabras leídas por primera vez y pseudopalabras. Requiere de una enseñanza 
sistematizada y se construye con el desarrollo de la conciencia fonológica.  
  
Por otro lado, la ruta visual o léxica se desarrolla por el almacén de palabras que se va 
guardando en la memoria del niño, siendo capaz de reconocer la palabra de manera 
global facilitando la lectura de palabras familiares y/o conocidas por el individuo. En esta 
vía, cabe resaltar, se almacenan las palabras escritas accediendo al sistema semántico 
donde se encuentran el significado de estas.  
 
Por lo tanto, el reconocimiento de la palabra con precisión y velocidad se adquiere 
gracias a la interacción de ambas rutas, ruta léxica y ruta fonológica, que permiten la 
lectura de palabras frecuentes, no frecuentes y/o desconocidas por el sujeto. La 
alteración de estas rutas provocaría dificultades en la lectura correcta de palabras, que 
dependiendo de la gravedad conllevarían a dificultades en la comprensión lectora como 
consecuencia del déficit en la lectura correcta de palabras, limitando el incremento del 
vocabulario y los conocimientos generales. 
 
c. PROCESOS SEMÁNTICOS 
 
El proceso semántico, último proceso que interviene en la comprensión de la lectura, 
permite al lector comprender lo que lee al relacionarlo con sus conocimientos previos. 
Este proceso está conformado por dos subprocesos: la extracción del significado y la 
integración de la información con los conocimientos previos que posee el lector, este 
proceso permite comprender lo leído (Cuetos, 1999).  
 
La extracción del significado permite la construcción o reconstrucción de la estructura 
semántica de la oración o del texto para integrar la información con los conocimientos 
que tiene guardado el lector en su memoria, es en este momento cuando se produce la 
comprensión de lo leído. 
 
Solé (2006) sostiene que la lectura es un proceso complejo, interno, consiente e 
interactivo, en el cual el lector debe  realizar predicciones que le permita construir el 
contenido del texto, relacionando la nueva información con el conocimiento previo que 
posee. 
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Juana Pinzas (2003) sustenta que, para llegar a la comprensión, se debe considerar a la 
lectura como un proceso interpretativo e interactivo entre la información que brinda el 
texto con los conocimientos previos del lector, además del dominio de estrategias 
cognitivas y metacognitivas que se encuentran directamente relacionadas con el 
procesamiento de la información. 
 
Cuando se habla de los procesos semánticos de la lectura, estamos haciendo referencia 
a la capacidad que debe tener el sujeto para comprender el lenguaje escrito, meta última 
de la lectura. Para lograr esta competencia el lector debe realizar dos operaciones 
mentales, la extracción de la información y la integración de esta con sus conocimientos 
previos almacenados en su memoria. 
 
2.4.- MEMORIA 
 
Ballesteros (1999) indica que la memoria es importante en la vida humana, ya que nuestra 
capacidad para almacenar nuestras experiencias nos permite aplicar estos aprendizajes en el 
futuro, este proceso psicológico funciona con tal perfección que la persona no nota la 
importancia de la memoria, la cual se usa para todas las acciones, comunicaciones verbales. 
Todos estos procesos dependen del buen funcionamiento de su memoria. 
 
Soprano (2003) señala la influencia de la memoria en los aprendizajes de los niños en edad 
escolar ya que pueden ser responsables en las dificultades de aprendizaje. Asimismo, la 
memoria de corto plazo o memoria de trabajo, tienen un papel muy importante en el dominio de 
la lectura y comprensión de textos, así como en el cálculo matemático. 
 
2.4.1.- DEFINICIÓN 
 
Ballesteros (1999) define a la memoria humana como un sistema único, sin embargo la 
psicología experimental de la memoria ha mostrado la existencia de distintos tipos de 
memorias, cada una con características, funciones y procesos propios. 
   
Soprano (2003) sustente que la memoria no sería un sistema unitario, sino una red de 
sistemas interactivos, cada uno capaz de registrar y almacenar información y hacerla 
disponible para su recuperación. Sin esta capacidad de almacenar información no 
podríamos percibir adecuadamente, aprender de nuestro pasado, comprender el 
presente o planificar el futuro. Además, señala que la memoria es vulnerable a variables 
internas y externas, ocasionando su alteración o pérdida de la información. 
 
De acuerdo a los aportes de los autores podemos definir a la memoria como un proceso 
psicológico básicos en la vida del ser humano ya que gracias a ella, podemos almacenar 
la información y recuperarla para que sean aplicadas en experiencias futuras, 
principalmente en los procesos de aprendizaje, como en el caso de los niños que inician 
la lectura escritura y el razonamiento matemático. 
 
2.4.2.- MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA 
 
 Luria 1984 citado por Mota Liscano (2016) sostiene que la memoria es definida con la 
impresión, retención y reproducción de las huellas de la experiencia anterior que le 
permite al hombre acumular información.  Se puede dividir en memoria de corto plazo 
(MCP) y memoria de largo plazo (MLP). 
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 La memoria de corto plazo (MCP) es el proceso de retención inicial de la información 
durante poco tiempo, la cual es recepcionada por la memoria sensorial. 
 
 Según los aportes de Vergara 2010 y Beltrán 1995 citado por Mota Liscano (2016) 
sostienen que la memoria auditiva se refiere a la comprensión de la información 
recepcionada por el canal auditivo. Es la capacidad para almacenar e interpreta los 
estímulos auditivos presentados en el pasado los que ayudan a extraer el significado 
para lograr la comprensión; en la memoria de corto plazo se encuentra la memoria de 
trabajo o memoria operativa que se encarga de manipular  la información recepcionada 
manteniendo  en la memoria para poder utilizarla mientras realizamos la tarea. 
 
 Cordero 1979 citado por Mota Liscano (2016) define a la memoria auditiva inmediata 
como aquella que almacena por un tiempo limitado la información procedente del canal 
auditivo y cuya forma de recuperación es inmediata. 
 
 Según Cordero (1978) citado por Yaringaño (2009) señala, la memoria auditiva 
inmediata está compuesta por la memoria lógica, la memoria numérica y la memoria 
asociativa. La memoria lógica valora el recuerdo consentido y coherencia de un relato 
que es producido luego de ser escuchado; la memoria asociativa valora la capacidad 
para establecer relaciones inmediatas entre estímulos auditivos con significado y la 
memoria numérica valora el recuerdo de secuencias de números y su organización 
según el orden establecido. 
 
Por todo lo explicado, se concluye que la memoria es un proceso cognitivo básico en el 
aprendizaje, necesaria para almacenar y recordar la información que se va adquiriendo a 
través de los sentidos. Existen diversos tipos de memoria, siendo la memoria secuencial 
auditiva, una de las memorias que requerimos para el aprendizaje de la lectura y 
escritura, pues permite recuperar la secuencia fonológica de los sonidos que componen 
la palabra. 
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CAPÍTULO III 
DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
 
3.1.- DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
El diseño de evaluación planteado para evaluar a la niña A.R.A.M. tuvo como fin responder al 
motivo de consulta e identificar  las dificultades que pudieran estar impactando en su 
rendimiento escolar.  
 
Cuadro N° 1 
 
En el factor instrumental se evaluó la lectura, se consideró evaluar esta área por sus 
imprecisiones, silabeos al leer palabras de un texto. Además, al leer se apreciaba que no 
respeta los signos de puntuación, comprendía  poco lo que leía  y en ocasiones no respondía a 
preguntas porque no recordaba lo leído.  
 
FACTOR ÁREA SUBÁREA/PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
PRUEBAS FORMALES 
PRUEBAS NO 
FORMALES 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
C
T
U
R
A
 
PROCESOS 
PERCEPTIVOS 
PROLEC-R BATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS LECTORES, 
REVISADA  
- Nombre y sonido de las 
letras 
- Identificar palabras: 
Igual diferente 
 
PROCESOS LÉXICOS 
PROLEC-R BATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS LECTORES, 
REVISADA   
- Lectura de palabras 
- Lectura de 
pseudopalabras 
 
PROCESOS 
SINTÁCTICOS 
PROLEC-R BATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS LECTORES, 
REVISADA  
- Estructura gramatical 
- Signos de puntuación 
 
PROCESOS 
SEMÁNTICOS 
PROLEC-R BATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS LECTORES, 
REVISADA  
- Comprensión de 
oraciones 
- Comprensión de textos 
- Comprensión oral 
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Cuadro N° 2 
 
Se consideró evaluar la escritura, por los errores cometidos en ortografía arbitraria y reglada en 
palabras de uso frecuente y de poca frecuencia, también omite los signos de puntuación. 
 
 FACTOR ÁREA SUBÁREA/PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
PRUEBAS FORMALES 
PRUEBAS 
NO 
FORMALES 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
PROCESOS LÉXICO 
ORTOGRÁFICOS 
PROESC - TEST DE EVALUACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE 
ESCRITURA 
- Dictados de sílabas 
- Dictado de palabras 
- Dictado de pseudopalabras 
- Dictado de frases 
 
PROCESOS DE 
COMPOSICIÓN  
PROESC - TEST DE EVALUACIÓN 
DE LOS PROCRESOS DE 
ESCRITURA 
- Escritura de un cuento 
- Escritura de una redacción  
 
 
 
 
 
Cuadro N° 3 
 
En el factor pre instrumental se evaluó el área de lenguaje, en el componente fonológico por su 
lentitud en la decodificación y el componente léxico semántico por sus dificultades en la 
comprensión. 
 
FACTOR ÁREA SUBÁREA/PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
PRUEBAS FORMALES 
PRUEBAS 
NO 
FORMALES 
P
R
E
 IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
N
G
U
A
JE
 
FONOLÓGICO 
“ALE”  
- Velocidad de Denominación: 
Figuras colores, números y 
letras. 
 
LÉXICO SEMÁNTICO 
 B.E.V.T.A                                   
BATERIA DE EXPLORACIÓN 
VERBAL PARA TRASTORNOS DE 
APRENDIZAJE               Test – 3 – S 
Semejanzas Verbales  
Test CAT- V   
Nominación de conceptos 
agrupados por categorías 
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Cuadro N° 4 
 
Se plantea evaluar en el factor complementario la atención visual y la memoria auditiva por sus 
dificultades para recordar la información, reproducir y comprender lo leído. 
 
FACTOR ÁREA 
SUB ÁREA 
PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
PRUEBAS FORMALES 
PRUEBAS 
NO 
FORMALES 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
  
ATENCIÓN VISUAL 
Test de percepción visual - CARAS 
 
 
M
E
M
O
R
IA
 
A
U
D
IT
IV
A
 
B.E.V.T.A.                    BATERIA DE 
EXPLORACIÓN VERBAL PARA 
TRASTORNOS DE APRENDIZAJE  
TAVI 
Asimilación verbal     
inmediata 
 
 
TOMAL – TEST DE MEMORIA Y 
APRENDIZAJE 
- Memoria de historias 
- Recuerdo de pares 
- Dígitos en orden directo 
- Dígitos en orden inverso 
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3.2.- PERFIL DE EVALUACIÓN  
 
Cuadro N° 5 
 
FACTOR 
 
ÁREA 
 
SUB-
ÁREA 
COMPONENTE F H Di De 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
C
T
U
R
A
 
P
R
O
C
E
S
O
S
  
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
S
 
 
Nombre 
de letras 
 
Precisión (PD.    18/20) Categoría Duda 
 
  X  
Velocidad (PD.   28) Categoría Normal     
    
 X   
Habilidad (P.D.  64) No presenta 
 
  x  
 
Igual 
diferente 
Precisión (PD.  20/20) Categoría Normal  
           
 X   
Velocidad (PD.   116) Categoría Lento  
 
  X  
Habilidad (P.D.   17) No presenta  
 
  X 
 
 
P
R
O
C
E
S
O
S
 
 L
É
X
IC
O
S
 
Lectura 
de 
palabras 
 
Precisión (P.D.  39/40) Categoría Normal     
  
  X  
Velocidad (PD. 108) Categoría Muy Lento   
 
   X 
 Habilidad (P.D. 36) No presenta    
  
  x  
 Lectura 
pseudo-
palabras 
Precisión (P.D.  35/40)  Categoría Normal 
 
 X   
Velocidad (PD. 116) Categoría Lento    
  
  x  
 Habilidad (P.D.  30) No presenta   
     
  X  
P
R
O
C
E
S
O
S
 
 S
IN
T
Á
C
T
IC
O
S
 Estructuras gramaticales (PD 14/16) 
Categoría Normal 
  
X 
  
Signos de puntuación (PD 8/11) 
Categoría Duda 
  X 
 
 
Velocidad de texto (PD 87) 
Categoría Lento 
  X  
Habilidad (P.D.  9)  No presenta   x  
P
R
O
C
E
S
O
S
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
S
 Comprensión de oraciones (PD. 13/ 16) 
Categoría Duda 
   
X 
 
Comprensión de textos (PD.   15/16) 
Categoría Normal 
  
X 
  
Comprensión oral (PD.   3/8) 
Categoría Normal 
  
X 
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Cuadro N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FACTOR ÁREA SUB 
ÁREA 
COMPONENTES F H Di De 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
 
L
É
X
IC
O
 –
 O
R
T
O
G
R
Á
F
IC
O
S
 
Dictado de sílabas  PD = 23/25  Nivel bajo  X   
Dictado de 
palabra 
 
Ortografía arbitraria PD = 12/25 
Duda 
  X  
Ortografía reglada PD = 12  
Dificultad 
  X  
Dictado de 
pseudo 
palabras 
(RCFG) 
Ortografía fonética  = 19 Duda   X  
Reglas ortográficas PD  = 9 Duda   X  
Dictado de 
frases 
Tildación PD  =  0  Dificultad   X  
Mayúsculas PD = 3  Dificultad   X  
Signos de puntuación PD = 0   
Dificultad 
  X  
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
 
C
O
M
P
O
S
IC
IÓ
N
 
Producción 
de textos 
Redacción de un cuento PD = 4  
Nivel Medio 
 X   
Redacción de una descripción  
PD = 1 Nivel bajo 
 
X 
 
  
Total de la batería      PD = 83  
 
 
X  
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Cuadro N° 7 
 
 
Cuadro N° 8 
 
 
 
3.2.1.- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Por los resultados obtenidos en los procesos evaluados se presume que la niña presenta 
una dificultad específica de aprendizaje con problemas en la lectura debido a causas 
intrínsecas, a causa de una disfunción neuropsicológica que provoca dificultades 
significativas para el aprendizaje de  la lectura y la escritura que aunado a una memoria 
auditiva disminuida agravaría su rendimiento académico. 
FACTOR ÁREA 
SUB 
ÁREA 
COMPONENTES F H Di De 
P
R
E
   
   
 IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
N
G
U
A
JE
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Semejanzas verbales 
P.11 (PT40) Categoría Debajo promedio. 
  X 
 
 
 
Nominación de conceptos agrupados por 
categorías 
P: 17 (T34)  Categoría  Debajo del Promedio. 
  X 
 
 
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
    Velocidad de 
Denominación 
Figuras   43/30 segundos   X  
Colores  39/ 30 segundos.   X  
Números  24/22 segundos. 
 
 X   
Letras   20/22 segundos. 
 
 X   
 
FACTOR ÁREA SUB ÁREA 
 
COMPONENTE 
 
 
F 
 
 
H 
 
Di 
 
 
De 
 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
S
 
A
T
E
N
C
IÓ
N
 
VISUAL 
Percepción de diferencias  
(Pc 85) Categoría Superior  
 
 
 
X   
A
U
D
IT
IV
A
 
B.E.V.T.A.  
Asimilación verbal inmediata (TAVI) 
P:5 (PT40)  Categoría Debajo del promedio  
   
X 
 
 
M
E
M
O
R
IA
 
TOMAL 
Memoria de historias 
(PE 5) Categoría  Deficiente 
   
 
 
X 
TOMAL 
Recuerdo de pares 
(PE 10)  Categoría Medio 
 X 
 
  
 
 
TOMAL 
Dígitos directo 
(PE 9) Categoría Medio 
 X  
 
 
 
TOMAL 
Dígitos inverso 
(PE 7) Categoría Medio bajo  
 
  
X 
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Debido a las dificultades manifestadas en los factores complementarios, específicamente 
en la atención y memoria auditiva,  la niña podría estar presentando una DEA asociada a  
un TDA. Según, Berkeley 1997 citado por Guzmán y Hernández – Valle 2005,  sostienen 
que existe una relación entre las dificultades específicas de aprendizaje  y los procesos 
cognitivos básicos de atención y memoria. Estas dificultades  en los procesos cognitivos 
básicos nos indicarían  probablemente un déficit en la función ejecutiva, específicamente 
en el componente primario, como la inhibición de respuestas, que impacta en otras 
funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el lenguaje, la autorregulación y 
motivación. Al mismo tiempo ambos trastornos están implicados en regiones cerebrales 
comunes: corteza cerebral posterior, corteza occipitotemporal, área de Broca y lóbulo 
frontal (Aguilera, Gorostidi y Blanco 2014) 
  
Entonces, dadas las evidencias científicas muchos niños presentan dificultades 
específicas de aprendizaje en comorbilidad con el déficit de atención, otros presentan 
dificultades atencionales y como consecuencia afrontan dificultades en el aprendizaje, 
propios de la sintomatología de la dificultad como inatención y una memoria disminuida.  
 
Es importante la realización de una evaluación neurológica para descartar un posible 
déficit de atención que estaría impactando en su desempeño escolar, pues, un mismo 
sujeto puede manifestar tantas características de un déficit de atención con o sin 
hiperactividad  como una dificultad específica en el aprendizaje. Además, el conocer el 
diagnóstico permitirá focalizar la intervención, si bien ambos trastornos comparten 
causas similares como predisposición genética, retrasos madurativos, factores pre 
natales, el rendimiento y tratamiento es diferente. 
 
3.2.2.- PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
Considerando la edad  y el grado de escolaridad en el que se encuentra la niña y por los 
resultados obtenidos en los  procesos perceptivos y léxicos de la lectura en  los índices 
de velocidad  se presume una Dificultad específica de aprendizaje, pues la niña aún leía  
por la ruta fonológica o indirecta; lo cual estaría impactando en los  procesos léxico 
ortográficos de la  escritura que aunado a las dificultades que presenta en la retención, 
almacenamiento y evocación de la información estarían impactando en la automatización 
de  los procesos de bajo nivel de la lectura y en el proceso léxico ortográfico de la 
escritura. 
 
Asimismo,  los resultados de la evaluación psicológica demuestran que la niña posee un 
coeficiente superior; coincidiendo con el criterio de discrepancia, es decir no existe una 
relación directa entre su capacidad cognitiva y su desempeño académico, situación que 
se aprecia en la niña, pues sus resultados se encuentran por debajo de lo esperado para 
su edad y grado escolar. Cabe indicar que otro criterio a considerar entre  las dificultades 
generales del aprendizaje y las dificultades específicas del aprendizaje es la 
especificidad y en el caso de estudio sus problemas se focalizan en el reconocimiento de 
la palabra con velocidad. 
 
Anexo (4) 
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CAPÍTULO IV 
DISEÑO DE INTERVENCIÓN 
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación se planificó el siguiente plan de intervención, 
priorizando en el factor  instrumental  de la lectura el proceso perceptivo, identificando las letras del 
alfabeto por nombre y sonido, así como  reconociendo  las letras que componen una palabra; 
guardando relación con los aportes de Diuk y Ferroni (2012) citados por Gutiérrez (2016), quienes 
señalan que al establecerse una relación causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el 
aprendizaje de sus sonidos, facilita el desarrollo del mecanismo de conversión grafema fonema. 
 
En los procesos léxicos, se focalizaron las actividades con tareas de análisis y síntesis en la ruta 
fonológica, como la segmentación, omisión, adición y sustitución a nivel de sílabas y fonemas con 
palabras cuya estructura silábica es CVC y CCV, al respecto, Phillips y Torgesen (2006) citados en 
Carpio (2016) sostienen que estas tareas contribuyen al desarrollo de la precisión de la lectura, 
principalmente en el desarrollo de habilidades de decodificación fonológica. 
 
En ruta visual del proceso léxico las tareas realizadas durante el proceso de intervención como la 
lectura de palabras frecuentes e infrecuentes permitieron reconocer la palabra de manera global 
facilitando el logro de la lectura de palabras con mayor precisión y velocidad. 
 
En el componente semántico las tareas estuvieron orientadas en la comprensión de oraciones, en la 
que debía leer, comprender y seguir 4 instrucciones dadas a través de oraciones simples. Los 
procesos semánticos al tener dos sub procesos: la extracción del significado y la integración de la 
información con los conocimientos previos que posee el lector, facilita la comprensión de  lo leído 
(Cuetos, 1999) y por ende el seguimiento de instrucciones escritas. 
 
En el factor pre instrumental del lenguaje, en el componente fonológico, se trabajó con la velocidad 
de denominación, quedando  esta  tarea aún proceso de logro, por lo que no se alcanzó la 
denominación de los 36 elementos en 30 segundos, siendo importante  continuar con estas tareas;  
coincidiendo con los aporte de López, Sánchez, Hípola, Suro y Leal  2014 citados por Gutiérrez 
(2017) quienes sostienen que la velocidad de denominación  es una actividad relevante para la 
adquisición posterior de la lectura desde las primeras edades , ya que facilita el acceso rápido a las 
palabras que están almacenadas en la memoria.    
 
En el componente léxico semántico, se buscó ampliar su vocabulario y desarrollar la abstracción 
verbal determinando semejanzas  y diferencias entre objetos que corresponden a una misma 
categoría. Estas tareas se relacionan estrechamente con el desarrollo del lenguaje en la medida que 
permite y facilita la formación de conceptos, sostienen Alce y Roa (1998). 
 
En el factor complementario se realizaron actividades de memoria auditiva inmediata, con tareas de 
asimilación verbal inmediata en las que se presentaban en forma de oraciones fragmentos, 
reteniendo la información para posteriormente responder a las interrogantes planteadas con 
precisión. Según los aportes de Vergara 2010 y Beltrán 1995 citado por Mota Liscano (2016) 
sostienen que la memoria auditiva se refiere a la comprensión auditiva, permitiendo almacenar e 
interpretar los estímulos auditivos presentados. 
 
En las tareas de memoria de secuencia de palabras la niña logró reproducir manteniendo el orden,  
una  secuencia de cinco palabras, quedando aún en proceso de logro; así como la reproducción de 
una historia brindada por el canal auditivo, alcanzando solo a reproducir una historia de cinco 
oraciones manteniendo una secuencia lógica  y coherencia de los hechos.  Es importante mencionar  
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que dentro de los diferentes tipos de memoria, la memoria secuencial auditiva, es una de las  
memorias que requerimos para el aprendizaje de la lectura y escritura, pues  permite recuperar la 
secuencia fonológica de las palabras. 
 
Cuadro N° 9 
 Anexo (5) 
FACTOR ÁREA SUB 
ÁREA 
COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
C
T
U
R
A
 
P
R
O
C
E
S
O
 P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Perceptivo 
auditivo 
Lee las letras del 
alfabeto por su 
nombre y sonido. 
Reconoce con precisión y 
velocidad las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
P. Perceptivo 
visual 
Identifica las letras 
que componen una 
palabra 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
20 palabras en un tiempo 
de 90 segundos. 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 Ruta  
Fonológica 
(RCGF) 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a 
nivel de sílabas,  
fonemas y palabras 
con las estructuras 
CVC CCV 
Realiza con precisión y 
velocidad tareas de análisis 
y síntesis a nivel de sílabas, 
fonemas y palabras con 
estructuras silábicas CVC y 
CCV 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas  
CCV y CCV 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CCV y 
CCV con precisión y 
velocidad 
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica CVC 
y CCV 
 
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas 
tetrasílabas con estructuras 
silábicas CVC y CCV con 
precisión y velocidad 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas, cuya  estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión  y velocidad. 
 
Ruta visual 
Lectura de 
palabras 
Lee palabras 
frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas 
cuya estructura silábica 
es CVC y CCV 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
 
Comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples con 
precisión. 
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FACTOR ÁREA SUB 
ÁREA 
COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 
P
R
E
 IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
 
Velocidad de 
denominación 
 
 
Denomina 
elementos 
pertenecientes a 
una misma 
categoría con 
rapidez. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 imágenes que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
L
É
X
IC
O
 S
E
M
Á
T
IC
O
  
 
 
Abstracción verbal 
 
 
 
 
Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Identifica las   semejanzas y 
diferencias entre dos elementos 
de una misma categoría 
estableciendo criterios de 
comparación. 
- Utensilios de cocina 
- Oficios y profesiones 
- Accidentes geográficos 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
 
M
E
M
O
R
IA
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria 
Inmediata 
Atiende y retiene la 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde a 
la interrogante planteada. 
 
Evoca una 
secuencia de 
palabras. 
Reproduce 
verbalmente una 
historia brindada 
por el canal 
auditivo. 
Evoca con exactitud, una 
secuencia de 7 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Narra una historia de 3 párrafos 
con 5 a 6 oraciones cada uno, la 
cual ha sido previamente 
escuchada manteniendo una 
secuencia y coherencia de los 
hechos. 
 
 
4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Las sesiones programadas con la niña fueron de manera puntual en compañía de su madre, 
asistiendo tres veces por semana los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 4.00pm a 
4.45 pm. Sin tardanzas ni postergaciones. 
 
En los procesos perceptivos y léxicos de la lectura sus niveles de logro fueron progresivos y 
favorables. A nivel de los procesos perceptivos la niña logró reconocer con precisión y 
velocidad las letras del alfabeto mencionando su nombre y sonido. Asimismo, identifica con 
precisión y velocidad las letras que componen una palabra. 
 
 En el proceso léxico de la lectura al realizar las tareas de tareas de análisis y síntesis en la 
ruta fonológica segmentando, omitiendo, sustituyendo y adicionando a nivel de sílabas y 
palabras con estructura silábica CCV y CVC le permitieron decodificar la palabra con mayor 
precisión y en la ruta visual o directa identifica con precisión sílabas CCV y CVC así como 
palabras frecuentes e infrecuentes y pseudopalabras de manera global y con precisión. 
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En el proceso semántico con la comprensión de oraciones lee comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples con precisión en el orden establecido. 
 
En el factor complementario del lenguaje, en el componente fonológico, la sub área, velocidad 
de denominación si bien no alcanzó a denominar los 36 elementos en 30 segundos mejoró sus 
tiempos, siendo importante señalar que al iniciar el procesos de intervención en la 
denominación de figuras empleaba un tiempo de un minuto con once segundos y al finalizar lo 
hace en treinta y cinco segundos; siendo importante continuar con estas tareas y quedando en 
procesos de logro. 
 
En el componente léxico semántico, define e identifica con precisión semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma categoría, estableciendo criterios de comparación, de 
utensilios de cocina, oficios y/o profesiones y accidentes geográficos.  
 
En el factor complementario, a nivel  de la memoria auditiva, alcanza el nivel de logro en las 
tareas de asimilación verbal inmediata las que consistían en atender y retener información 
brindada por el canal oral y la niña tenía que responder con precisión a las interrogantes 
planteadas. Al respecto señalan Vergara 2010 y Beltrán 1995 citado por Mota Liscano (2016) 
que gracias a la memoria auditiva tenemos la capacidad para almacenar e interpretar los 
estímulos auditivos para evocarlos posteriormente.    
 
En las tareas retención de secuencia de palabras solo alcanzó a reproducir una secuencia de 
cinco palabras en el mismo orden, quedando aún en proceso de logro, similar resultado se 
obtuvo en la reproducción de una historia manteniendo la secuencia y coherencia de hechos, 
alcanzando solo a reproducir una historia de un párrafo con cinco oraciones. Se recomienda 
continuar con estas actividades por su importancia e impacto que tienen en el aprendizaje de la 
lectura y escritura. 
Por los resultados obtenidos luego de las 24 sesiones, se sugiere reprogramar las tareas que 
quedaron en proceso para alcanzar niveles de logro los mismos que impactarán en su 
desempeño académico. 
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Cuadro N° 10 
Anexo (6) 
ÁREA SUB ÁREA COMPONENTES INDICADORES DE LOGRO 
L
E
C
T
U
R
A
 
P
R
O
C
E
S
0S
  
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
S
 Procesos 
perceptivo 
Auditivos  
Reconoce con precisión y velocidad las 
letras del alfabeto por su nombre y sonido. 
 
Procesos 
Perceptivo Visuales 
Identifica en pares de palabras las letras que 
componen si son iguales o diferentes. 
  
 
P
R
O
C
E
S
O
S
 L
É
X
IC
O
S
 
 
 
Ruta Fonológica 
Realiza tareas de análisis y síntesis con 
palabras bisílabas, trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica CVC y CCV 
Lee sílabas CVC y CCV 
Lee pseudopalabras y palabras de poca 
frecuencia cuya estructura es CVC y CCV 
con palabras bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con precisión y velocidad. 
Ruta Visual Lee palabras frecuentes bisílabas, trisílabas 
y tetrasílabas con sílabas CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
PROCESO 
SEMÁNTICO 
Comprensión de 
oraciones 
Lee, comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
L
E
N
G
U
A
JE
 
FONOLÓ 
GICO 
 
Velocidad de 
Denominación  
Denomina 36 elementos que pertenecen a 
una misma categoría en un tiempo de 35 
segundos. 
LÉXICO 
SEMÁNTICO 
Abstracción 
Verbal 
Identifica las   semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría estableciendo criterios de 
comparación con precisión de: 
- Utensilios de cocina 
- Oficios y profesiones 
- Accidentes geográficos 
 
ÁREA SUB ÁREA COMPONENTE INDICADORES DE LOGRO 
M
E
M
O
R
IA
 
MEMORIA 
AUDITIVA 
Memoria 
Inmediata 
Retiene la información oral presentada a través 
de oraciones simples y responde a la 
interrogante planteada. 
Evoca con exactitud una secuencia de 5 
palabras manteniendo el orden exacto. 
Narra una historia de 1 párrafos con 5 
oraciones, la cual ha sido previamente 
escuchada manteniendo una la secuencia y 
coherencia de los hechos. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
5.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados de la evaluación nos permitieron conocer los procesos o componentes 
deficitarios en cada una de las áreas evaluadas, en los factores instrumentales de la lectura y 
la escritura; en el factor pre instrumental del lenguaje y en   el factor complementario  la 
memoria auditiva. El programa de intervención estuvo focalizado en los procesos y/o 
componentes disminuidos y por las características de los resultados se seleccionaron 
estrategias y actividades que nos permitirán revertir o compensar sus dificultades. 
 
En la etapa inicial del tratamiento se encontró que la niña no reconocía las letras del alfabeto 
por su nombre y sonido,  presentaba dificultades para  identificar las letras que componen una 
palabra.  Luego de realizar actividades  variadas  para estimular la identificación de las letras 
por su nombre y sonido, así como la identificación de las letras que componen una palabra, se 
observó avances significativos que impactaron en la lectura y escritura. 
 
Estos avances favorecieron en la decodificación de las palabras, coincidiendo con los aportes 
de Gutiérrez (2017) quien sostiene que el conocimiento del nombre de las letras y de sus 
sonidos es un componente importante en el proceso temprano de alfabetización siendo un 
factor de gran relevancia para el aprendizaje de la lectura.  
 
En los procesos léxicos sus dificultades se centraban en el reconocimiento de la palabra con 
una lenta decodificación, con imprecisiones y silabeos, sumándose un déficit en el 
procesamiento de la información, especialmente en el procesamiento fonológico; al respecto 
Gutiérrez (2017) señala el papel crucial de las habilidades de conciencia fonológica en la 
adquisición y desarrollo de la lectura.  
 
En la ruta fonológica las tareas de análisis y síntesis como la segmentación, omisión, 
sustitución y adición a nivel de sílabas y fonemas, favorecieron en la decodificación y la 
conversión de fonemas a grafemas. En la ruta visual, la lectura de palabras frecuentes e 
infrecuentes y pseudopalabras, contribuyeron al logró de un mayor nivel de precisión en 
identificar la palabra de manera global.  
 
En el proceso semántico de la lectura con el significado de frases y oraciones según los 
aportes de Cuetos (1999) señala que el proceso semántico al ser el último proceso que 
interviene en la comprensión de lectura permite al lector comprender lo que lee y lo relaciona 
con sus conocimientos previos. Relacionándolo con este aporte se presentan cuatro 
instrucciones para que sean leídas y ejecutándolas en el orden indicado.  
 
Las tareas relacionadas con el lenguaje en el factor pre instrumental principalmente con la 
velocidad de denominación estuvieron destinadas en alcanzar la denominación rápida de 
estímulos visuales,  pero no se logró alcanzar el nivel óptimo, por lo que se debe continuar con 
estas tareas, ya que la velocidad de denominación es un predictor importante de la lectura, 
contribuyendo en el logro de la fluidez lectora. Gutiérrez (2017) señala que la velocidad de 
denominación mejora el conocimiento ortográfico y la memoria de palabras con regularidad 
ortográfica, reconociendo un gran número de palabras de manera global logrando de este 
modo la exactitud y fluidez lectora. 
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Pavez, Rojas, Rojas, Zambra (2013) señalan que la abstracción verbal les permite a los sujetos 
incorporar a su repertorio lingüístico significados abstractos que no necesariamente tienen 
representación literal. En relación con esto concepto, en las tareas de abstracción verbal se 
debe destacar sus logros, definiendo e identificando con mayor precisión las  semejanzas y 
diferencias entre dos elementos de una misma categoría, estableciendo criterios de 
comparación con precisión. 
En el factor complementario de la memoria auditiva, se realizaron tareas de asimilación verbal 
inmediata y de memoria auditiva inmediata. Este trabajo se realizó por su impacto que tienen la 
memoria en el aprendizaje, según la teoría indica, Soprano (2003) la memoria de trabajo, 
tienen un papel muy importante en el dominio de la lectura y comprensión de textos, guardando 
relación con estos aportes se brinda información oral presentada en forma de oraciones donde 
el estudiante debe responder a las interrogantes, logrando responder con precisión. 
Según Cordero (2009) la memoria auditiva inmediata está compuesta por la memoria lógica, la 
memoria numérica y la memoria asociativa. La memoria lógica valora el recuerdo consentido y 
coherencia de un relato que es producido luego de ser escuchado; guardando relación con 
estos aportes se aborda el caso con la secuencia de palabras y memoria de historias, 
quedando con estas tareas en  proceso de logro. 
Las dificultades que presentaba la niña antes de la intervención se lograron compensar y/o 
revertir  luego de las 24 sesiones, debido a la sistematización de las actividades y a la 
consistencia de un marco teórico actualizado y sólido que sentó las bases de la intervención. 
Cuadro N° 11 
(Anexo 7) 
ÁREA 
SUB 
ÁREA 
COMPONENTE 
INDICADORES 
DE LOGRO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 
P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 P. Perceptivo 
Auditivo 
Conoce con precisión y velocidad las letras del 
alfabeto por su nombre y sonido 
 
X 
  
P. Perceptivo 
Visual 
Identifica con precisión y velocidad las letras 
que componen una palabra 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
L
É
X
IC
O
 
Ruta  
Fonológica 
RCGF 
Realiza con precisión y velocidad tareas de 
análisis y síntesis a nivel de sílabas, fonemas 
con palabras con estructura silábica CVC y 
CCV 
 
X 
 
  
Lee sílabas con estructura CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
 
X 
  
Lee pseudopalabras con estructuras silábicas 
CVC y CCV con precisión y velocidad 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes bisílabas trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura silábica es CVC y 
CCV con precisión y velocidad. 
 
 
X 
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ÁREA SUB ÁREA COMPONENTE 
 
INDICADOR DE LOGRO 
 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
 
L
E
C
T
U
R
A
 
P
R
O
C
E
S
O
 
L
É
X
IC
O
 
Ruta visual 
Lectura de 
Palabras 
Lee palabras frecuentes bisílabas 
trisílabas y tetrasílabas  cuya  
estructura silábica es CVC y CCV 
con precisión  y velocidad. 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
S
S
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través de 
oraciones simples. 
 
X 
  
L
E
N
G
U
A
JE
 
FONOLÓGICO Velocidad de 
Denominación 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 35  segundos. 
  
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción 
Verbal 
Identifica las   semejanzas y 
diferencias entre dos elementos 
de una misma categoría 
estableciendo criterios de 
comparación. 
.Utensilios de cocina 
.Oficios y profesiones 
.Accidentes geográficos 
 
 
X 
  
M
E
M
O
R
IA
 
A
U
D
IT
IV
A
 
M
em
or
ia
 A
ud
iti
va
 
In
m
ed
ia
ta
 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a la 
interrogante planteada. 
 
X 
  
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
 
 
 
X 
 
Reproduce la historia escuchada 
recordando los detalles y 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de los hechos.  
  
X 
 
 
5.2.- CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación, en el factor instrumental de la lectura por los 
bajos índices de precisión y velocidad, se abordó el caso con los predictores de la lectura; 
demostrándose según los aportes teóricos que el trabajo con los predictores de la lectura 
influye positivamente en el desarrollo de la lectura, así como en el componente semántico con 
la comprensión de oraciones. 
 
En factor pre instrumental del lenguaje en el componente fonológico con la velocidad de 
denominación, se lograron avances importantes pero no logró alcanzar el nivel óptimo, 
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debiendo denominar 36 elementos en 30 segundos, encontrándose en proceso de logro; en el 
componente léxico semántico a nivel de  la abstracción verbal logró establecer con precisión y 
seguridad las semejanzas y diferencias entre dos elementos de una misma categoría 
estableciendo criterios de comparación. 
 
En el factor complementarios de la memoria auditiva mejoró la retención de información 
presentada a través de oraciones simples respondiendo a las interrogantes, pero en las tareas 
de secuencia de palabras alcanzó a evocar una secuencia solo de 5 palabras y en la memoria 
de historias  logró evocar una historia de un párrafo con cinco oraciones, encontrándose 
también en proceso de logro, debiendo retener y evocar una secuencia de 7 palabras, así 
como en la reproducción de  una historia de tres párrafos con cinco oraciones cada una. 
 
5.3.- RECOMENDACIONES 
 
 Para la niña: 
Continuar con la terapia especializada en aprendizaje, incidiendo en el factor pre instrumental 
en el área del lenguaje en el componente fonológico con la velocidad de denominación y en el 
factor complementario de la memoria auditiva con la secuencia de palabras y memoria de 
historias, para alcanzar niveles de logros que impactarán en los procesos superiores de la 
lectura y escritura.  
  
 Seguir estimulando la lectura de palabras por ambas rutas, visual y fonológica, para lograr la 
automatización y potenciar su impacto en la escritura. 
 Para los padres 
Brindar el soporte emocional necesario para lograr un mejor desempeño en las tareas 
educativas. 
Reforzar positivamente el esfuerzo y avances de la niña. 
 Para el docente 
Orientar y desarrollar hábitos de estudio brindando el apoyo necesario de acuerdo con las 
necesidades     de la estudiante. 
Supervisar constantemente el trabajo de la niña en el aula, estimulando su participación en 
clase de forma asertiva, así como reconocer sus avances individuales. 
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Anexo 1 
 
 
 
 
 
I.-  DATOS PERSONALES 
 Nombres y apellidos  : A. R. A. M. 
 Fecha y lugar de nacimiento : Huaraz 06 – 01 – 2009 
 Edad    : 9 años 
 Idioma materno   : Castellano 
 Centro educativo  : I.E. “Santa Rosa de Viterbo” 
 Idiomas que se imparten : Castellano 
 Grado de instrucción  : 4to Grado de primaria. 
 Dirección Actual  : Jr. Corongo N° 230 Huaraz. 
 Teléfono               : 943801346    / 425673 
  Evaluado por   :  Salesiana L. Arévalo Luna 
 Fecha de la primera entrevista : 10 – 01 – 2018 
 Informante   : R. M. T. (madre) 
 
 
II.- DATOS FAMILIARES: 
      La niña vive con sus padres, es la segunda hija de la familia tiene un hermano mayor de 16 años 
y una pequeña de 6 años, los tres hermanos están en edad escolar. Su madre es docente y su 
papá es ingeniero agrónomo. Su mamá comparte las horas de trabajo con el cuidado de sus 
hijos y su papá por razones laborales viaja constantemente. 
 
Familiar Nombres  Edad 
Grado de 
Instrucción 
Ocupación 
Actual 
Padre 
L. A. S. 
 
48 Superior Ing. Agrónomo 
Madre 
R.  M. T. 
 
44 Superior Docente 
Hijo S. A. T. 16 
4to de 
Secundaria. 
Estudiante 
Hija La niña 9 
3ero. 
Primaria 
Estudiante 
Hija C.  A. T. 6 
1er G. 
Primaria 
Estudiante 
 
 
III.- MOTIVO DE CONSULTA 
Los padres de la niña se muestran preocupados porque al término del 3er grado la niña presenta 
dificultades para leer, escribir; además se muestra desatenta.  
 
 
 
 
ANAMNESIS  
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IV.- HISTORIA EVOLUTIVA 
Durante el periodo de gestación la mamá presentó buena salud, participó de los controles 
prenatales durante el embarazo, el médico indicó tratamiento con medicamentos para madurar los 
pulmones de la niña; pero a los ocho meses de embarazo, debido a la preeclampsia que presentó la 
madre el médico aconsejo proceder con la cesárea para prevenir complicaciones. Nació con un 
peso de 2 Kg. 600gr y sin 
 
Complicaciones, desde que nació goza de buena salud, enfermando ocasionalmente con resfríos 
pasajeros. A los dos años cayó del mueble y perdió el conocimiento, recibió atención médica 
inmediata. El médico le dio de alta sin mayores complicaciones. 
 
Con relación al despistaje auditivo realizado luego de un resfrió severo que afecto el oído cuando 
tenía 6 años se le practicaron pruebas auditivas, informando el especialista una posible deficiencia 
Auditiva mínima; pero que a la fecha no se manifiesta ni se ha representado como dificultad. En el 
despistaje oftalmológico que se realizó en el 2015, le diagnosticaron ojo perezoso del lado izquierdo, 
indicando el uso de anteojos. 
 
En relación a su alimentación, recibió lactancia mixta, y al poco tiempo detectaron intolerancia a la 
lactosa desde entonces consumió leche deslactosada, en la actualidad come lento. 
 
Con respecto a su sueño, descansa 8 horas diarias, comparten la misma habitación con su 
hermana;  
En relación a su desarrollo psicomotor, caminó cuando tenía un año, le gusta bailar el ballet y 
también pintar, su dominancia lateral es derecha. Respecto al control de esfínteres, uso el pañal 
hasta que cumplió un año. 
 
Con relación al desarrollo de su lenguaje, sus primeras manifestaciones de lenguaje se dieron al 
año dos meses de manera entendible, es capaz de relatar un cuento y sigue instrucciones orales. 
 
En su autovalimiento, es capaz de realizar su aseo personal, cepillarse los dientes y cambiarse la 
ropa, realiza tareas en su casa como tender su cama y cuidar a su mascota, hace los mandados 
solo dentro de la casa y no fuera de ella, porque sus padres tienen temor de que le pueda pasar 
algún accidente. 
 
Referente a su desarrollo socioemocional, practica el ballet con mucho agrado, mira televisión solo 
una hora diaria, la relación con sus hermanos es muy buena y comprensiva, en ocasiones se le 
castiga cuando no cumple con sus tareas y quien imparte los castigos en casa es la mamá. 
 
Con relación a su historia escolar, inicio el jardín a los tres años donde se adaptó sin dificultades, 
ingresó al colegio a los seis años, se demoró un poco en la adquisición de la lectura, realiza las 
operaciones básicas, no presenta dificultad en resolver los problemas matemáticos porque el papá 
se encarga de reforzarla en la materia.  La niña se distrae en clase sin embargo sus calificaciones la 
ubican dentro del promedio dentro de su aula, desde que inició la etapa escolar se mantiene en el 
mismo colegio, no ha asistido a programas de recuperación. En el colegio no tiene problemas de 
conducta y el curso que más le agrada es matemáticas. 
 
V.-  ANTECEDENTES DIAGNÓSTICOS 
       No ha tenido ninguna evaluación, ya sea psicológica, de niveles de lenguaje o de aprendizaje. 
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VI.- ANTECEDENTES TERAPEUTICOS 
       La niña no ha asistido no asistido a ninguna terapia que le permita superar sus dificultades. 
 
VII.- ANTECEDENTES FAMILIARES 
       Según refiere la madre no existen antecedentes familiares que registren enfermedades 
crónicas, dificultades en el lenguaje, aprendizaje ni de psicomotricidad. 
 
 
 
__________________________ 
                                      Salesiana L. Arévalo Luna 
                                                                               Especialista practicante 
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Anexo 2 
     
 
 
I.-DATOS GENERALES 
A.R. A. M. 
9 años 
4to.Grado de Educación Primaria 
Del 05 al 09 febrero de 2018 
Salesiana Ledesma Arévalo Luna 
 
DIFICULTADES 
(Descripción de los errores por área) 
 
FACTOR 
 
AREA 
 
SUB-ÁREAS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
Pruebas formales Pruebas no 
formales 
 
Por la imprecisión y lentitud al leer 
palabras en un texto.  
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
C
T
U
R
A
 
 
Procesos  Perceptivos 
PROLEC-R 
- Nombre de sonido de las 
letras 
- Identificar palabras: Igual –
Diferente 
 
Procesos Léxicos                          PROLEC- R 
- Lectura de palabras 
- Lectura de pseudopalabras. 
 
 Al leer no respeta los signos de 
puntuación. 
Procesos Sintácticos PROLEC-R 
- Estructura gramatical 
- Signos de puntuación 
 
Comprende poco lo que lee y en 
ocasiones no responde a preguntas por 
que no recuerda lo leído. 
Procesos Semánticos PROLEC - R 
- Comprensión de oraciones 
- Comprensión de textos 
- Comprensión oral 
 
 Nombre del niño (a)                      : 
 Edad : 
 Grado : 
 Fechas de Evaluación : 
 Examinadora : 
 
II.PLAN DE VALUACIÓN  ESPECIALIZADA 
 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
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DIFICULTADES 
(Descripción de los errores por 
área) 
 
FACTOR 
 
AREA 
 
SUB-ÁREAS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
Pruebas formales Pruebas no 
formales 
Escribe palabras cometiendo 
errores ortográficos, de palabras 
de uso frecuente y no frecuente, 
así como omisión de signos de 
puntuación. 
 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
 
E
S
C
R
IT
U
R
A
 
Procesos léxico – 
ortográficos 
PROESC 
- Dictado de sílabas. 
- Dictado de palabras. 
- Dictado de 
pseudopalabras 
- Dictado de frases. 
 
Sus escritos carecen de 
coherencia. 
Proceso de composición 
 
PROESC 
- Escritura de un 
cuento. 
- Escritura de una 
redacción 
(descripción) 
 
Por sus dificultades en la 
comprensión.  
  P
R
E
 IN
D
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
  
L
E
N
G
U
A
JE
 
 
Léxico semántico 
BEVTA 
-Test 3- S 
Semejanzas verbales 
-Test CAT V 
Nominación de 
conceptos agrupados 
por categoría. 
 
Por  su lenta decodificación. Fonológico “ALE” 
Velocidad de 
Denominación: 
Figuras, colores 
números y letras. 
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DIFICULTADES 
(Descripción de los errores 
por área) 
FACTOR ÁREA SUB-ÁREAS 
INSTRUMENTOS 
¿Con qué avaluar? 
Pruebas formales 
Pruebas no 
formales 
Dificultades para mantener su 
atención 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
 
ATENCIÓN Visual 
Test de percepción de 
diferencias – CARAS 
 
M
E
M
O
R
IA
 
Auditiva 
BEVTA 
                 TAVI 
-Asimilación verbal inmediata. 
Dificultades para recordar 
información escuchada y/o leída 
TOMAL-TEST DE MEMORIA Y 
APRENDIZAJE: 
- Memoria de historia 
- Recuerdo de pares 
- Dígitos en orden directo 
- Dígitos en orden inverso 
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Anexo 3 
PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN 
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Anexo 4 
 
 
 
 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
• Apellidos y nombres : A. R. A. M. 
• Edad : 9 años 
• Fecha de nacimiento : 06 – 01 - 2009 
• Lugar de nacimiento : Huaraz 
• Grado de Escolaridad : 4to Grado de Primaria 
• Centro educativo : I. E. “Santa Rosa de Viterbo 
• Fechas de evaluación : 05/06/ 07/ 08/ de febrero de 2018 
• Fecha de informe : 23 de febrero de 2018 
• Examinadora : Salesiana Arévalo Luna 
 
• Técnicas utilizadas 
 
 
 
• Instrumentos administrados 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 Entrevista 
 Firma de compromiso de los padres 
 Anamnesis 
 Lista de cotejo 
 
-PROLEC- R, Batería de Evaluación de los Procesos 
Lectores - Revisada (F. Cuetos, B. Rodríguez, E. Ruano D. 
Arribas) 
 
-PROESC Evaluación de los procesos de Escritura  
(F. Cuetos Vega, J.L. Raños Sánchez, E. Ruano Hernández) 
 
-B.E.V.T.A. Batería de Exploración Verbal para Trastornos de 
aprendizaje (Luis Bravo Valdivieso, Arturo Pinto Guevara) 
 
-ALE - Actividades para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura – Cuaderno de evaluación inicial- Velocidad de 
denominación (Rosa Mary Gonzáles Seijas -  Fernando 
Cuetos Vega) 
 
-CARAS – Test de percepción de diferencias (L. Thurstone y 
M. Yela) 
 
TOMAL -Test de Memoria y Aprendizaje-. Madrid 2001 (Cecil 
R. Reynolds, Erin D. Bigler, Adaptación española Edurne 
Goikoetxea) 
 
II.  MOTIVO DE CONSULTA 
Los padres de la niña se muestran preocupados porque al terminar el tercer grado la niña presenta 
dificultades para leer, escribir; además se muestra desatenta. 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE 
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III. ANTECEDENTES 
La niña es la segunda hija de la familia, tiene un hermano de 16 años y una pequeña de 6 años, los tres 
hermanos están en edad escolar.  Su madre es docente y su papá es ingeniero agrónomo; es una niña 
alegre y espontánea, tiene un aspecto saludable limpio y ordenado, le gusta mucho bailar el ballet. Su mamá 
comparte las horas de trabajo con el cuidado de sus hijos y su papá por razones laborales viaja 
constantemente. 
 
Con relación al desarrollo de su lenguaje, sus primeras manifestaciones se dieron al año dos meses de 
manera entendible y caminó cuando tenía un año. 
 
Asume responsabilidades en su casa como el aseo personal, tiende su cama y cuida a su mascota. Su           
adaptación en el jardín se llevó a cabo sin dificultades, ingreso al colegio a los seis años se demoró un poco 
en la adquisición de la lectura, muestra más habilidad para resolver problemas matemáticos debido que su 
papá se encarga de reforzarla, se distrae en clase, sin embargo, sus calificaciones la mantienen dentro del 
promedio de su aula. Cabe resaltar que   desde el inicio de la etapa escolar la niña se mantiene en el mismo 
colegio no ha asistido a programas de recuperación. En el colegio no tiene problemas de conducta y el curso 
que más le agrada es matemática. 
 
No presenta antecedentes diagnósticos, terapéuticos. Asimismo, dentro del grupo familiar no existen 
miembros con   trastornos en el aprendizaje, lenguaje, psiquiátricos o neurológicos. 
 
 IV. OBSERVACIONES  
La niña es de aspecto delgado, de mirada fija y risueña, sociable y espontánea, le gusta mucho tener el pelo 
largo, su estatura es de 1.20 cm. y siempre tiene un aspecto limpio y ordenado. 
  
Es amable, complaciente con su hermana menor, pide permiso cuando quiere algo y pregunta cuando no 
entiende, es tolerante y sabe esperar manteniéndose sentada en el lugar que se le asigna. se mostró 
respetuosa durante el tiempo que duro la evaluación.  
 
V. RESULTADOS 
La evaluación estuvo centrada en averiguar su desempeño en la lectura, escritura y los factores 
complementarios con la finalidad de dar respuesta a las dificultades que presenta en su rendimiento 
académico. 
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En los procesos que intervienen en la lectura demostró desempeño variado apreciándose habilidades y 
dificultades. Al indagar en el proceso perceptivo, en relación al  nombre de letras alcanzó dentro de los 
índices de precisión un puntaje directo de 18, ubicándose en la categoría  Duda; en los índices de velocidad 
alcanza un puntaje directo de 28 ubicándose en la categoría Normal, sin embargo esta no es eficiente debido 
a las dificultades que presenta en la precisión al nombrar las letras; en la tarea igual diferente obtiene  un 
puntaje directo de 20 ubicándose en la norma y en velocidad registró un  puntaje directo de 116 ubicándose 
en la categoría lento. 
 
En relación a los procesos léxicos; en la lectura de palabras aisladas de distinta longitud, frecuencia y 
complejidad grafémica, a nivel de  precisión ha logrado obtener un puntaje directo de 39, ubicándose en la 
Norma; pero en la velocidad logra un puntaje directo de 108, ubicándose en la categoría Muy Lento; en la 
lectura de pseudopalabras al alcanzar un puntaje directo de 35 en precisión se estaría ubicando  en la 
Norma; si bien obtuvo habilidad en precisión, la velocidad alcanzó un puntaje directo de 116 
correspondiéndole la categoría Lento al grado de escolaridad. 
 
En el proceso sintáctico de la lectura, se evidenciaron habilidades en el reconocimiento de diferentes 
estructuras gramaticales (oraciones activas, pasivas y de complemento focalizado) emparejando una oración 
con su dibujo, ubicándose en la categoría Normal en comparación a su grado escolar. Presentó 2 errores en 
oraciones con complemento focalizado. Respecto al uso de los signos de puntuación al leer se encuentra en 
la categoría Dificultad, no respeta las pausas ni la entonación que indican los signos de puntuación, los 
cuales facilitan la comprensión de texto.  Asimismo, su velocidad al leer textos la ubica en la categoría Lenta. 
 
Con relación a los procesos semánticos en la comprensión de oraciones obtiene un puntaje directo de 8, 
ubicándose en Dificultad para extraer el significado de oraciones simples ejecutando órdenes y señalando 
entre tres dibujos el que corresponde. En las tareas de comprensión de textos tanto narrativos como 
expositivos presenta habilidades para extraer el mensaje e integrarlo con sus conocimientos previos 
mediante el planteamiento de preguntas literales e inferenciales, alcanzando un puntaje directo de 15, que la 
ubica en la Norma en comparación al grado que cursa. En las tareas de comprensión oral donde escuchó 
textos leídos por la evaluadora logró también responder a lo esperado para su edad y grado escolar 
registrando un puntaje directo de 3, ubicándose en la categoría Normal. 
 
Respecto al factor pre instrumental en el área de lenguaje se evaluaron las tareas de velocidad de 
denominación, semejanzas verbales y nominación de conceptos agrupados por categorías observando un 
desempeño disminuido en las dos últimas tareas. En la velocidad de denominación, en relación a la 
nominación de figuras obtuvo un tiempo de 43 segundos, ubicándose ligeramente por debajo de lo esperado, 
36 segundos, obtuvo en la denominación de colores alcanzado un tiempo de 39 segundos; la denominación 
de números y letras su velocidad de denominación estuvo dentro del rango esperado.  
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En relación al componente léxico semántico, en la tarea de semejanzas verbales 3 – S, obtiene un puntaje 
bruto de 11, correspondiéndole un puntaje T de 40, que la ubica en la categoría por Debajo del Promedio; en 
la tarea de nominación de conceptos agrupados por categorías CAT - V su puntaje bruto es de 17 y el 
puntaje T es 34, evidenciando dificultades para evocar elementos pertenecientes a una categoría a partir de 
una palabra inductora mostrando una puntuación por Debajo del Promedio. 
 
En el factor instrumental de la escritura, se puede apreciar que sus mayores dificultades se focalizan en 
tareas relacionadas con el proceso léxico ortográfico, en el dictado de sílabas obtuvo un puntaje directo de 
23 ubicándose  en el nivel Normal Bajo; en el dictado de palabras de ortografía arbitraria y reglada obtiene un 
puntaje de 12 en cada una de las listas; sin embargo,  en relación a  la ortografía arbitraria se ubica en la 
categoría Duda y en la ortografía reglada estaría presentando dificultades, ubicándose por debajo de lo 
esperado para su edad y  grado escolar.  En cuanto al dominio de las   reglas ortográficas su puntuación 
directa es 9 ubicándose en la categoría Duda.  Asimismo, se apreció en el dictado de frases la falta de 
dominio del uso de las mayúsculas y signos de puntuación obteniendo un puntaje que la ubica en la 
categoría Dificultad en ambas tareas. Con respecto al proceso de composición en la escritura de un cuento 
obtiene un puntaje de 4 que la ubica en el Nivel Medio, por lo que se encontraría dentro de lo esperado para 
su edad y grado escolar; pero en la redacción de una descripción su puntuación directa es 1, ubicándose 
dentro de la norma pero en el Nivel Bajo.  
 
En la evaluación de los factores complementarios, en las habilidades básicas percepción visual y 
atención selectiva, se observó que su capacidad para percibir detalles, discriminar semejanzas y 
diferencias, comparar objetos de manera rápida, se encontró en la categoría Superior (Pc 85). Por otro lado, 
al evaluar la atención auditiva, habilidad para recepcionar y evocar la información evaluada exclusivamente 
a través del canal auditivo, la niña evidenció dificultades en la habilidad para determinar la recepción auditiva 
del lenguaje oral, ubicándose en la categoría Inferior al Promedio (pt 40) 
 
Con relación al factor complementario al explorar sus habilidades en la memoria auditiva, presentó un mejor 
desempeño en la tarea de recuerdo de pares, debiendo recordar un listado de parejas de palabras y luego 
evocarlas al escuchar una de ellas, cabe señalar que algunos estímulos si guardan relación semántica y 
otros no, cuya puntuación directa es de 20, correspondiéndole una puntuación escalar de 10, ubicándose en 
la categoría Medio. Asimismo, en la tarea de retención de dígitos directos obtiene una puntuación escalar que 
la ubica también en la categoría Medio. Mientras que en la tarea de dígitos inversos obtiene una puntuación 
escalar de 7 que la ubica en la categoría Medio Bajo. Su menor desempeño se apreció en la tarea de 
memoria de historias donde la niña debe escuchar historias contadas por la examinadora y recordar la 
información significativa y secuenciada, tarea que exige atención y memoria auditiva, en esta tarea obtuvo un 
puntaje escalar de 5 correspondiente a la categoría Deficiente. 
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VI. CONCLUSIONES 
Analizando los resultados de la evaluación se apreció que la niña presenta dificultades en los procesos de 
perceptivos y léxicos de la lectura, principalmente en los índices de velocidad. Del mismo modo, presenta 
dificultades en el proceso sintáctico, en relación con los signos de puntuación y en los procesos semánticos 
en lo referido a la comprensión de oraciones. 
 
En los procesos de la escritura sus mayores dificultades se evidencian en el proceso léxico ortográfico tanto 
en la ortografía arbitraria como reglada, lo cual impacta en la escritura correcta de la palabra. Asimismo, 
presenta dificultades en los procesos de composición escrita a nivel de textos descriptivos. 
 
Respecto al factor pre instrumental en el área del lenguaje, sus mayores dificultades se focalizaron en las 
tareas de semejanzas verbales y la nominación de conceptos agrupados por categorías ubicándose en 
dificultad, sin embargo, estos resultados no estarían impactando en la comprensión de textos narrativos y 
expositivos acordes con su edad y grado de escolaridad.  
 
En el factor complementario, sus dificultades se focalizaron en la atención auditiva y memoria auditiva, 
demostrando dificultad en ambos procesos necesarios para el aprendizaje.  
 
VII. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Considerando la edad  y el grado de escolaridad en el que se encuentra la niña y por los resultados 
obtenidos en los  procesos perceptivos y léxicos de la lectura en  los índices de velocidad  se presume una 
Dificultad específica de aprendizaje, pues la niña aún estaría leyendo por la ruta fonológica, indirecta o léxica; 
lo cual estaría impactando en el  proceso léxico ortográfico de la  escritura que aunado a las dificultades que 
presenta en la atención auditiva y memoria auditiva estarían impactando en la automatización de  los 
procesos de bajo nivel de la lectura y en el proceso léxico ortográfico de la escritura. 
  
 
VIII.- RECOMENDACIONES 
 
A. Para la niña: 
 Iniciar la terapia de aprendizaje focalizando la intervención en las áreas deficitarias. 
 Evaluación psicológica y neurológica para la precisión del diagnóstico. 
B.-   Para el colegio 
 Orientar y desarrollar hábitos de estudio brindando el apoyo necesario de acuerdo a las 
necesidades de la estudiante.   
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 Supervisar constantemente el trabajo de la niña en el aula, estimulando su participación en 
clase de      forma asertiva, así como reconocer sus avances individuales. 
     C.-  Para los padres 
 Brindar el soporte emocional necesario para lograr un mejor desempeño en las tareas 
educativas. 
 Reforzar positivamente el esfuerzo y avances de la niña. 
 
 
 
 
 
 
 
SALESIANA ARÉVALO LUNA 
Especialista practicante 
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Anexo 5 
 
 
 
I.- DATOS GENERALES 
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna 
Alumna : A.R.A.M. 
Edad :  9 años  Fecha de Nacimiento    :   06 de enero del 2009 
Colegio : I.E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz Grado    : 4to grado de primaria. 
Horario : 4.00 pm  a  4.45pm.    
Duración  : Tres meses Sesiones    : 24 sesiones. 
 
II.- HIPOTESIS DE TRABAJO  
 
HG: Si trabajamos los predictores y facilitadores de la lectura, el proceso perceptivo y léxico de la lectura, así como los factores complementarios de atención y 
memoria auditiva, mejorará la precisión y velocidad lectora consolidando la automatización de los procesos de bajo nivel de la lectura, lo cual impactará en 
el componente léxico ortográfico de la escritura, así como la comprensión. 
 
HE1: Si se trabaja la velocidad de denominación a través de elementos que pertenezcan a la misma categoría mejorará la fluidez lectora. 
HE2: Si se trabaja la abstracción verbal mediante la comparación de elementos que pertenecen a una misma categoría y las instrucciones  mejorará la 
comprensión de oraciones y por ende el lenguaje escrito.  
HE3: Si se trabaja la percepción de formas, así como la identificación del nombre y sonido de las letras mejorará la exactitud y velocidad lectora. 
HE4: Si se trabaja la lectura de palabras frecuentes e infrecuentes y pseudopalabras con estructuras silábicas CVC, CCV, a través de la ruta visual y    
fonológica, mejorará la precisión y velocidad en la lectura, lo cual impactará   en la escritura correcta de las palabras. 
HE5: Si se trabaja la atención y memoria auditiva mejorará su aprendizaje en la lectura y la escritura.  
 
 
 
 
 
PLAN DE INTERVENCIÓN TRIMESTRAL 
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III.- COMPETENCIAS 
C 1. Denomina con precisión y rapidez 36 elementos pertenecientes a una misma categoría. 
C 2. Desarrolla la abstracción verbal y la comprensión oraciones.  
C 3. Identifica formas diferentes (igual – diferente) entre sílabas y palabras, así como reconoce el nombre y sonido de letras. 
C 4. Lee palabras frecuentes e infrecuentes, bisílabas, trisílabas y tetrasílabas, y pseudopalabras con estructura silábica de CVC y CCV. 
C 5. Reproduce secuencias a nivel de palabras, frases y evoca historias manteniendo una secuencia, así como mencionando los datos relevantes. 
 
IV.- DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
 
FACTOR ÁREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
C
T
U
R
A
 
PROCESO 
PERCEPTIVO 
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
alfabético 
Lee las letras del alfabeto por su 
nombre y sonido. 
Reconoce con precisión y velocidad las 
letras del alfabeto por su nombre y 
sonido. 
X   
P. Visual  
Percepción de 
forma 
igual / diferente 
Identifica las letras que componen 
una  palabra. 
Reconoce con precisión y velocidad  si 
los pares de palabras son iguales o 
diferentes, en un listado de veinte 
palabras en un tiempo de 90 segundos. 
X   
PROCESO 
LÉXICO 
 
 
 
Ruta fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de análisis y 
síntesis a nivel de sílabas,  
fonemas y palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Realiza con precisión y velocidad tareas 
de análisis y síntesis a nivel de sílabas, 
fonemas y palabras con estructuras 
silábicas CVC y CCV. 
X   
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas   CCV y CVC. 
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas  CCV y CCV con precisión y 
velocidad 
X   
Lee palabras infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y CCV. 
 
 
Lee pseudopalabras bisílabas, trisílabas 
tetrasílabas con estructuras silábicas 
CVC y CCV con precisión y velocidad. 
X   
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas, cuya  
estructura silábica es CVC y CCV con 
precisión  y velocidad. 
X   
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FACTOR ÁREA SUB ÁREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
C
T
U
R
A
 
PROCESO 
LÉXICO 
Ruta visual 
Lectura de 
palabras 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lee palabras frecuentes bisílabas 
trisílabas y tetrasílabas  cuya  estructura 
silábica es CVC y CCV con precisión  y 
velocidad. 
 
X 
  
PROCESO 
SEMÁNTICO 
Comprensión de  
oraciones 
Comprende frases y oraciones. Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
 
 
 
X 
  
 
P
R
E
 IN
S
T
R
U
M
E
N
T
A
L
 
L
E
N
G
U
A
JE
 
FONOLÓGICO 
Velocidad de 
denominación 
Denomina 36 elementos 
pertenecientes  a una misma 
categoría. 
Denomina con precisión y rapidez 36 
elementos que pertenecen a una misma 
categoría en 30  segundos. 
  
X 
 
LÉXICO 
SEMÁNTICO 
 
Abstracción  
verbal 
Determina semejanzas  y 
diferencias entre objetos que 
corresponden a una misma 
categoría. 
Identifica las   semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría estableciendo criterios de 
comparación. 
- Utensilios de cocina 
- Oficios y profesiones 
- Accidentes geográficos 
 
 
 
 
X 
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FACTOR ÁREA SUB ÁREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
 
M
E
M
O
R
IA
 
 
 
MEMORIA 
AUDITIVA 
 
 
 
 
 
Memoria auditiva 
inmediata 
 
 
 
Atiende y retiene la información 
oral de fragmentos presentados en 
oraciones. 
Retiene la información oral presentada a 
través de oraciones simples y responde a la 
interrogante planteada. 
 
X 
  
Evoca una secuencia de palabras y 
reproduce verbalmente una historia 
brindada por el canal auditivo. 
Evoca con exactitud, una secuencia de 7 
palabras manteniendo el orden exacto. 
  
X 
 
Narra una historia de 3 párrafos con 5 a 6 
oraciones cada uno, la cual ha sido 
previamente escuchada manteniendo una 
secuencia y coherencia de los hechos. 
  
X 
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Anexo 6 
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 04 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
 P
R
O
C
E
S
O
 P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido 
Se presenta la ficha con las letras 
del alfabeto haciendo la indicación 
que debe nombrar las letras 
primero por su nombre y luego por 
su sonido. 
Reconoce con precisión y 
velocidad las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
 
 
Ficha con letras del 
alfabeto. 
 
 
3 min. 
  
 
X 
 
 
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
Se presenta la lista de palabras 
haciéndole la indicación que debe 
observar atentamente los pares de 
palabras e indicar si son iguales o 
diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Lista de palabras. 
 
 
 
3 min. 
  
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENT
E 
CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de análisis y 
síntesis a nivel de sílabas, 
fonemas  y palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se presenta la ficha con 
palabras incompletas y sílabas 
CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrástilas. 
Realiza con precisión las tareas de 
análisis con sílabas CVC y CCV en 
palabras bisílabas, trisílabas y  
tetrasílabas. 
Cartel con letras 
móviles 
 
 
5 min. 
  
 
X 
 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV. 
Se presenta una lista de sílabas 
CVC y CCV haciendo la 
indicación que debe leer. 
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de sílabas 
 
3 min 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Se da la indicación para que lea 
la lista de pseudo palabras y 
palabras infrecuentes con 
estructura de silabas CVC y 
CCV.  
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de 
Pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lista de palabras 
Infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual 
Lectura de 
Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Se indica la lectura de palabras 
frecuentes. 
Lee palabras frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de palabras 
frecuentes. 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
Se le pide que preste 
atención para que ejecute las 
instrucciones 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones. 
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
Instrucción  4 min.  
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 
elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos de 
la ficha que pertenecen a la 
categoría de accidentes 
geográficos. 
Denomina con precisión y rapidez 36 
elementos que pertenecen a una 
misma categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Se le da la instrucción verbal 
para que observe la ficha, defina 
e indique las diferencias y 
semejanzas de los utensilios de 
cocina. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría, estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min.  
 
 
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones. 
Se le pide su atención  a los 
enunciados leídos  porque debe  
responder a las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a las 
interrogantes planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
 
Evoca verbalmente 
una historia brindada 
por el canal auditivo. 
Se le pide mucha atención 
porque debe evocar las  
palabras  manteniendo la 
secuencia, así como recontar 
las historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una secuencia 
de 4 palabras manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
   
X 
Narra una historia de tres párrafos 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
   
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumno : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 06 / 04 / 2018 
Horario :  4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
P
R
O
C
E
S
O
 P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre 
y sonido 
En las tarjetas presentadas debe conocer 
las letras del alfabeto que tienen parecido 
fonético por nombre y sonido.  
Reconoce con precisión y velocidad 
las letras del alfabeto que tienen 
parecido fonético, por su nombre y 
sonido. 
 
Tarjetas 
 
 
3 min. 
  
 
X 
 
P. Visual 
Percepción de 
forma  
Igual/ diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra. 
En la lista de palabras debe identificar si 
son iguales o diferentes 
Reconoce con precisión y velocidad 
si los pares de palabras son iguales 
o diferentes en un listado de veinte 
palabras. 
 
 
 
Lista de 
palabras 
 
 
3 min. 
  
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 Ruta Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de silabas fonemas y 
palabras con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Identifica en que parte de la 
palabra lleva la sílaba cuya 
estructura es CVC y CCV. 
Identifica con precisión  la sílaba 
CVC y CCV cuyo significado 
corresponde al dibujo. 
 
 
Cartel con letras 
móviles 
 
  
 
 
5 min. 
  
 
 
X 
 
 Lee sílabas con 
estructura silábica  CVC 
y CCV. 
Se entrega la ficha para que de 
lectura  a las sílabas CVC y CCV. 
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión 
y velocidad. 
 
Afiche  
 
3 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
 
Se entrega la lista de 
pseudopalabras   y luego la de 
palabras infrecuentes. 
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
 
Ficha 
 
4. min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas 
cuya estructura silábica es CVC y 
CCV. 
 
Ficha 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
 
Ruta Visual 
Lectura de 
palabras 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Se entrega la lista de palabras 
frecuentes para que inicie la 
lectura. 
Lee palabras frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya 
estructura silábica es CVC y CCV 
con precisión y velocidad. 
 
 
Tarjetas 
  
 
X 
 
PROCESO 
SEMÁNTICO 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
 
 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones. 
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones 
simples. 
Instrucción 4 min.  X  
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES 
TIEM
PO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos 
que pertenecen a una 
misma categoría. 
Se le pide que denomine los 36 
elementos que pertenecen a la 
categoría de utensilios de cocina. 
Denomina con precisión y 
rapidez los 36 elementos 
que pertenecen a la 
categoría de oficios. 
 
 
Ficha 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal 
Denomina semejanzas y 
diferencias entre 
elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría 
Se entrega la ficha de trabajo en la 
que debe indicar las semejanzas y 
diferencias entre dos elementos de 
una misma categoría de utensilios de 
cocina. 
Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos 
elementos de una misma 
categoría estableciendo 
criterios de comparación. 
 
 
Ficha 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria 
 Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Se le pide su atención para que luego 
de las preguntas formuladas responda 
a las interrogantes. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responda a las 
interrogantes planteadas. 
 
 
Instrucción oral 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Se le pide mucha atención para que 
luego evoque la secuencia de 
palabras y la narración. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 4 palabras 
manteniendo el mismo  
orden. 
 
Instrucción oral 
 
3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de tres 
párrafos, manteniendo una 
secuencia y coherencia de 
los hechos. 
 
Instrucción oral 
 
4 min. 
   
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 09 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Se indica el sonido de diferentes 
letras del alfabeto y lo identifica en 
pares de  palabras.  
Reconoce con precisión y 
velocidad el sonido de cada 
letra indicada. 
 
 
Letras móviles del 
alfabeto. 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra. 
 Se presentan pares de palabras  
en tarjetas para identificar con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Tarjetas  con palabras 
CVC y CCV 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a 
nivel de sílabas, 
fonemas  y palabras 
con las estructuras 
CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, la 
niña  debe segmentar y contar el 
número de silabas. Posteriormente 
identifica y menciona  los sonidos 
que contiene la palabra y cuenta el 
número de fonemas.  
Realiza con precisión las 
tareas de contar sílabas y 
fonemas de  palabras con 
estructura silábica CVC y 
CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Cartel 
Letras móviles 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
X 
 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se presentan sílabas en tarjetas 
cuya estructura es CVC y CCV debe 
leer de izquierda a derecha con 
exactitud y velocidad. 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV con precisión y 
velocidad. 
Tarjetas de sílabas 
 
3 min 
  
 
X 
 
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras 
bisílabas  trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica 
CVC y CCV. 
Se da la indicación para que lea la 
lista de 20 pseudopalabras y 20 
palabras infrecuentes con estructura 
de silabas CVC y CCV.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista de 
pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas  
Lista de palabras 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
Lee palabras 
frecuentes  bisílabas, 
trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Se indica la lectura de 20 palabras 
frecuentes. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista de palabras 
frecuentes 
  
 
X 
 
 P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
 
Comprensión de 
oraciones. 
Comprende frases y 
oraciones. 
Se le pide que preste atención para 
que ejecute las instrucciones 
Comprende y sigue cuatro 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
Instrucción 4 min.  X  
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ÁREA /SUB 
ÁREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una misma 
categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 
elementos de la ficha 
que pertenecen a la 
categoría de utensilios 
de cocina. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
  
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos que 
corresponden a una misma 
categoría. 
Se le da la instrucción 
verbal para que observe 
la ficha, defina e indique 
las diferencias y 
semejanzas de 
utensilios de cocina. 
Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos 
elementos de una misma 
categoría estableciendo 
criterios de comparación. 
Fichas 4 min.  
 
 
 
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria inmediata 
Atiende y retiene información 
oral de fragmentos 
presentados en oraciones. 
Escucha los enunciados 
leídos  porque luego 
debes responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde 
a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
 
Reproduce una secuencia de 
palabras con exactitud. 
 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el canal 
auditivo. 
 
Escucha la secuencia 
de palabras y luego 
debes repetir  
manteniendo la 
secuencia, así como 
recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 4 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de tres 
párrafos con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 11 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
 L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido 
Se le dice el sonido  de la letra y 
ella debe decir el nombre de la 
letra. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el sonido de cada 
letra indicada y dice el  
nombre de la letra. 
Ficha con letras del 
alfabeto. 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
Indica si son iguales o diferentes los 
pares de palabras en las tarjetas 
presentadas. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Lista de palabras. 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONENT
E 
CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de análisis y 
síntesis a nivel de sílabas, 
fonemas  CON  palabras 
con las estructuras CVC y 
CCV. 
Se presenta las tarjetas para 
trabajar la segmentación conteo 
de sílabas y  omisión de  sílaba 
inicial con estructura CVC y CCV 
en palabras bisílabas, trisílabas y 
tetrástilas.  
Realiza con precisión las tareas de 
omisión silábica en palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. Con sílabas 
CVC y CCV. 
Tarjetas con 
palabras y tapitas 
de botellas. 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV. 
Se presenta tarjetas para la 
lectura de  sílabas CVC y CCV  
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de sílabas 
 
3 min 
  
X 
 
Lee palabras infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Se da la indicación para que lea 
en las tarjetas con 
pseudopalabras y palabras 
infrecuentes con estructura de 
silabas CVC y CCV. 
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de 
Pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas con 
palabras  
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual 
Lectura de 
Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Se indica la lectura de 20 
palabras frecuentes. 
Lee palabras frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de palabras 
frecuentes. 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Comprensión de 
frases y 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
 
 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones. 
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
Instrucción 4 min.  X  
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 
elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos de 
la ficha que pertenecen a la 
categoría de utensilios de 
cocina. 
Denomina con precisión y rapidez 36 
elementos que pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Se le da la instrucción verbal 
para que observe la ficha, 
defina e indique las diferencias 
y semejanzas de utensilios de 
cocina. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría, estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min.  
 
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones. 
 Escucha los enunciados leídos  
porque debe  responder a las 
preguntas. 
Retiene la información oral presentada 
a través de oraciones simples y 
responde a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción verbal 4 min. 
  
 
X 
 
Evoca verbalmente 
una historia brindada 
por el canal auditivo. 
Escucha y luego debe evocar 
las  palabras  manteniendo la 
secuencia, así como recontar la 
historia escuchada. 
Evoca con exactitud una secuencia de 4 
palabras manteniendo el orden exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de tres párrafos con 
cinco  oraciones manteniendo una 
secuencia y coherencia de hechos. 
Instrucción verbal 4 min. 
   
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 13 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido 
Se le dice el nombre de la letra y 
ella debe decir el sonido de la letra. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre de cada 
letra y ella dice el sonido de la 
letra. 
Ficha con letras del 
alfabeto. 
 
 
3 min. 
  
 
X 
 
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
Observa atentamente los pares de 
palabras en tarjetas e indica si son 
iguales o diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Lista de palabras. 
 
 
 
3 min. 
  
 
X 
 
 
 
 
 
                        SESION DE INTERVENCIÓN N° 5 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de análisis 
y síntesis a nivel de 
sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se presenta las tarjetas para 
trabajar la segmentación conteo 
de sílabas y  omisión de  sílaba 
final con estructura CVC y CCV 
en palabras bisílabas, trisílabas 
y tetrástilas. 
Realiza con precisión las tareas de 
segmentación  conteo de sílabas y 
omisión de sílaba final con estructuras 
CVC y CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Cartel con letras 
móviles 
 
 
5 min. 
  
 
 
X 
 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC 
y CCV. 
Se presentan tarjetas para que 
lea las sílabas CVC y CCV  
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de sílabas 
 
3 min 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
y pseudopalabras 
bisílabas  trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Se da la indicación para que lea 
las tarjetas de pseudopalabras y 
palabras infrecuentes con 
estructura de silabas CVC y 
CCV. 
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de 
Pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lista de palabras 
Infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Se indica la lectura de palabras 
frecuentes. 
Lee palabras frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de palabras 
frecuentes. 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
 
 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones. 
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
Instrucción 4  min. X   
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ÁRE /SUB 
ÁREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 
elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría 
de utensilios de cocina. 
Denomina con precisión y rapidez 36 
elementos que pertenecen a una 
misma categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se le da la instrucción 
verbal para que observe la 
ficha, defina e indique las 
diferencias y semejanzas 
de utensilios de cocina. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría, estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min.  
 
 
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados 
leídos  porque debe  
responder a las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a las 
interrogantes planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha porque debes 
evocar las  palabras  
manteniendo la secuencia, 
así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una secuencia de 
4 palabras manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
   
X 
Narra una historia de tres párrafos 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
   
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 16 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Se presentan imágenes luego debe 
decir los sonidos de cada letra que 
compone la palabra.  
Reconoce con precisión y 
velocidad el sonido de cada 
letra que componen una 
palabra. 
 
 
Láminas. 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra si 
son iguales o diferentes. 
 Se presentan en  tiras   papeles de 
colores para que saque libremente 
e identifique pares de palabras con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Tiras de colores con 
pares de palabras 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a 
nivel de sílabas, 
fonemas  y palabras 
con las estructuras 
CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, la 
niña  menciona los sonidos de las 
letras, cuenta ordena y forma la 
palabra.  
Realiza con precisión las 
tareas de contar  fonemas 
de  palabras con estructura 
silábica CVC y CCV ordena 
las letras y conforma las 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan  tarjetas intercambiables 
para formar sílabas CVC y CCV 
debe leer con exactitud y velocidad. 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV con precisión y 
velocidad. 
Fichas 
intercambiables con 
sílabas 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras 
bisílabas  trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica 
CVC y CCV. 
Debe elegir  una tira de color saca 
del sobre y lee progresivamente las 
20 pseudopalabras y 20 palabras 
infrecuentes con estructura de 
silabas CVC y CCV.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tiras de colores con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tiras de colores 
con palabras 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
 
 
Lee palabras 
frecuentes  bisílabas, 
trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Saca al azar las tiras de colores  y 
lee las  20 palabras frecuentes. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tiras de colores con 
palabras frecuentes 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
Se le pide que preste atención para 
que ejecute las instrucciones. 
Comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
 
 
Instrucciones 4 min.  X  
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 
elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos de 
la ficha que pertenecen a la 
categoría de utensilios de 
cocina. 
Denomina con precisión y rapidez 
36 elementos que pertenecen a 
una misma categoría en 30 
segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Se le da la instrucción verbal 
para que observe la ficha, 
defina e indique las diferencias 
y semejanzas de utensilios de 
cocina. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría estableciendo criterios 
de comparación. 
Fichas tarjetas 
con utensilios de 
cocina. 
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  
las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a las 
interrogante planteada 
Instrucción verbal 4 min. 
  
 
X 
 
Reproduce una 
secuencia de palabras 
con exactitud. 
Evoca verbalmente 
una historia brindada 
por el canal auditivo. 
Escucha la secuencia de 
palabras y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una secuencia 
de 4 palabras manteniendo el 
orden exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de dos párrafos 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
   
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 18 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
 L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido 
Se le dice el sonido  de las letras de 
una palabra y ella debe decir  que 
palabra es eligiendo la lámina  que 
corresponde a la palabra. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el sonido de cada 
letra indicada y dice el  
nombre de la letra. 
 
Láminas 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
Elige entre cintas de colores   e 
identifica entre pares de palabras si 
son iguales o diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Tiras de colores con 
pares de palabras. 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONEN
TE 
CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de análisis y 
síntesis a nivel de sílabas, 
fonemas  CON  palabras con 
las estructuras CVC y CCV. 
Identifica la sílaba intrusa y 
forma la palabra cuya estructura 
es  CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrástilas.  
Identifica la sílaba intrusa y forma la 
palabra con precisión en palabras 
bisílabas, trisílabas y  tetrasílabas. Con 
sílabas CVC y CCV. 
Ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV. 
Utiliza fichas para que forme las   
sílabas  CVC y CCV Y lea  con 
precisión y velocidad. 
Forma sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Fichas 
intercambiables 
 
3 min 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
 Lee las pseudopalabras y 
palabras infrecuentes en tiras de 
colores con estructura de silabas 
CVC y CCV. 
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Tiras de colores 
con  
Pseudopalabras 
 
4 min. 
  
X 
 
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tiras de colores 
con palabras  
 
 
 
 
4 min. 
 
X 
  
Ruta Visual 
Lectura de 
Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Utiliza tiras de colores para la 
lectura de 20 palabras 
frecuentes. 
Lee palabras frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Tiras de colores 
con palabras 
frecuentes. 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión 
de oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
 
 
 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones.  
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
Instrucción 4 min.  X  
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 
elementos  
pertenecientes a 
una misma 
categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
utensilios de cocina. 
Denomina con precisión y rapidez 
36 elementos que pertenecen a una 
misma categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Se le da la instrucción verbal 
para que observe la ficha, defina 
e indique las diferencias y 
semejanzas de utensilios de 
cocina. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría, estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas tarjetas 
con figuras de 
utensilios de 
cocina. 
 
4 min.  
 
 
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones. 
 Escucha los enunciados leídos  
porque debe  responder a las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a la interrogante 
planteada. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
 
Reproduce una 
secuencia de 
palabras con 
exactitud. 
Evoca verbalmente 
una historia 
brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha y luego debe evocar las  
palabras  manteniendo la 
secuencia, así como recontar la 
historia escuchada. 
Evoca con exactitud una secuencia 
de 4 palabras manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
 
X 
  
Narra una historia de dos párrafos 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
 
 
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 20 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido 
Se coge una lámina y debe decir 
los sonidos de las letras de la 
palabra. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre de cada 
letra y ella dice el sonido de la 
letra. 
Láminas con figuras  
 
3 min. 
 
 
X 
  
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
Utiliza tiras de colores para que 
identifique en pares de palabras si 
son iguales o diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes en un listado de 
veinte palabras en un tiempo 
de 90  segundos. 
 
 
Tiras de colores con 
pares de palabras. 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONEN
TE 
CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de análisis y 
síntesis a nivel de sílabas, 
fonemas  y palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Segmenta la palabra en sílabas 
y fonemas, con estructura CVC 
y CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrástilas. 
Realiza con precisión las tareas de 
segmentación de sílabas y fonemas 
con estructuras CVC y CCV en 
palabras bisílabas, trisílabas y  
tetrasílabas. 
Ficha de trabajo  
 
 
5 min. 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV. 
Utiliza fichas  para formar  y lee 
sílabas CVC y CCV luego   lee 
con precisión y velocidad. 
Forma y Lee sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Fichas 
intercambiables 
 
3 min 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Utiliza tiras de colores  que saca  
progresivamente  y lee las 
pseudopalabras y palabras 
infrecuentes con estructura de 
silabas CVC y CCV. 
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Tiras de colores 
con  
Pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tiras de colores 
con palabras 
Infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
  
X 
 
Ruta Visual 
Lectura de 
Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lee palabras frecuentes en tiras 
de colores. 
Lee palabras  bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura silábica es 
CVC y CCV en tiras de colores con 
precisión y velocidad. 
Tiras de colores 
con palabras 
frecuentes. 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión 
de oraciones 
Comprensión de frases y 
oraciones  
 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones. 
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
Instrucción 4 min.  X  
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 
elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos de 
la ficha que pertenecen a la 
categoría de utensilios de 
cocina. 
Denomina con precisión y rapidez 
36 elementos que pertenecen a una 
misma categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
A
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Se le da la instrucción verbal 
para que observe la ficha, defina 
e indique las diferencias y 
semejanzas de utensilios de 
cocina. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría, estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas tarjetas 
con figuras de 
utensilios de 
cocina. 
 
4 min.  
 
 
 
X 
 
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque debe  responder a las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a la interrogante 
planteada. 
Instrucción verbal 4 min. 
  
 
X 
 
Reproduce una 
secuencia de 
palabras con 
exactitud. 
Evoca verbalmente 
una historia brindada 
por el canal auditivo. 
Escucha porque debes evocar 
las  palabras  manteniendo la 
secuencia, así como recontar 
las historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una secuencia 
de 4 palabras manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de tres párrafos 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción verbal 4 min. 
  
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 23 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Escucha  los sonidos de las letras 
que se van poniendo 
progresivamente y luego lee la 
palabra que se forma.  
Reconoce con precisión y 
velocidad el sonido de cada 
letra que componen una 
palabra. 
 
 
Letras móviles. 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra si 
son iguales o diferentes. 
 Se utilizan tarjetas que 
progresivamente se van 
presentando con 20 pares de 
palabras para que identifique con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes (20 pares de 
palabras) en un tiempo de 90  
segundos. 
 
 
Tarjetas con pares de 
palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, la 
niña debe   descubrir la palabra 
escondida reemplazando con letras 
móviles la primera letra de las figuras 
presentadas. 
Realiza con precisión las 
tareas de descubrir palabras 
escondidas  con estructura 
silábica CVC y CCV con 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan  una lista para que lea 
sílabas CVC y CCV debe leer con 
exactitud y velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad en un listado. 
Lista con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV 
Lee pseudopalabras en un listado   
de 20 palabras y 20  palabras 
infrecuentes con estructura de 
silabas CVC y CCV.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Listado con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Listado  
con palabras 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Lee palabras de poca frecuencia en 
un listado de  20 palabras frecuentes. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
 
Listado con  
palabras frecuentes 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
  
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
Se le pide que preste atención para 
que ejecute las instrucciones. 
Comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
Instrucciones 4 min.  X  
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
oficios y profesiones. 
 Denomina con velocidad 36 
elementos que pertenecen a 
una misma categoría en 30 
segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se le dice dos adivinanzas cuya 
respuesta es: el carnicero y el 
veterinario.  Establece las 
semejanzas y diferencias 
correspondientes a la categoría de 
oficios y profesiones. 
Identifica las características 
del oficio y/o profesión. 
Reconoce semejanzas y 
diferencias entre dos 
elementos de una misma 
categoría estableciendo 
criterios de comparación. 
Fichas 4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  
las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde 
a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción verbal 4 min. 
  
 
X 
 
Reproduce una 
secuencia de palabras 
con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras 
y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 25 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Escucha el nombre de las letras y 
forma la palabra y ella dice el 
sonido de cada letra.  
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre de las 
letras  y luego dice el  sonido 
de cada letra. 
 
 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra. 
Identifica en tarjetas  si  los pares  
de palabras son iguales o 
diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad en tarjetas si los 
pares de palabras son iguales 
o diferentes en un tiempo de 
90  segundos. 
tarjetas 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, la 
niña  debe segmentar y contar el 
número de silabas  y posteriormente 
identifica y menciona  los sonidos de 
las letras que contiene la palabra y 
cuenta el número de fonemas.  
Realiza con precisión las 
tareas de contar sílabas y 
fonemas de  palabras con 
estructura silábica CVC y 
CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Cartel, láminas y 
tapas de botellas 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utiliza un listado de sílabas cuya 
estructura es CVC y CCV debe leer 
de izquierda a derecha con exactitud 
y velocidad. 
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas CVC y 
CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista con  sílabas 
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras 
bisílabas  trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica CVC 
y CCV. 
Se da la indicación para que lea la 
lista de 20 pseudopalabras y 20 
palabras infrecuentes con estructura 
de silabas CVC y CCV.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista de 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lista de palabras 
 
 
 
 
 
4min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual 
Lectura de 
Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV 
 
Se indica la lectura de 20 palabras 
frecuentes. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista de palabras 
frecuentes 
  
 
X 
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
Se le pide que preste atención para 
que ejecute las instrucciones. 
Comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
 
Instrucción 4 min. X   
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
oficios y profesiones. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se le hace la descripción de cada 
uno de los oficios  y ella debe 
identificar el oficio al que se 
refiere la descripción y luego 
establece las diferencias y 
semejanzas. 
Reconoce oficios y profesiones 
previas características 
escuchadas. 
Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos elementos 
de una misma categoría 
estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min. X 
  
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debe responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde a 
las interrogantes planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
 
X 
 
 
 
 
Reproduce una 
secuencia de palabras 
con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras 
y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de un párrafo 
de cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 27 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
 L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P. Auditiva 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido 
Escucha el sonido de las letras que 
se van presentando 
progresivamente y forma palabras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el sonido de cada 
letra indicada y va formando 
palabras. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
  
 
X 
 
P. Visual  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
Identifica si los pares de palabras  
presentadas en tarjetas si son 
iguales o diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras si son iguales o 
diferentes en un tiempo de 90  
segundos. 
 
 
Tarjetas. 
 
 
 
3 min. 
  
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a 
nivel de sílabas, 
fonemas  CON  
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
En la ficha de trabajo cuenta 
sílabas, fonemas y dice el sonido 
de las letras de cada palabra con 
estructura CVC y CCV en 
palabras bisílabas, trisílabas y 
tetrástilas.  
Realiza con precisión las tareas de 
segmentación de sílabas y  fonemas 
en palabras bisílabas, trisílabas y  
tetrasílabas con estructura CVC y 
CCV. 
Ficha de trabajo. 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Utiliza un listado de sílabas para 
leer  cuya estructura es CVC y 
CCV 
Lee sílabas con las estructuras 
silábicas CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de sílabas 
 
3 min 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras 
bisílabas  trisílabas y 
tetrasílabas con 
estructura silábica CVC 
y CCV 
Lee un listado de 20 
pseudopalabras y palabras 
infrecuentes con estructura de 
silabas CVC y CCV en palabras 
bisílabas trisílabas y tetrasílabas. 
Lee pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de 
Pseudopalabras 
 
4 min. 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV 
Lista de palabras  
 
 
 
 
4 min. 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Lee un listado de  20 palabras 
frecuentes con estructura 
silábica CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas. 
Lee palabras frecuentes bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista de palabras 
frecuentes. 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones 
Se le pide que preste atención 
para que ejecute las 
instrucciones. 
 
 
Comprende y sigue 4 instrucciones 
dadas a través de oraciones simples. 
Instrucción 4 min. X   
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una misma 
categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos 
de la ficha que pertenecen a 
la categoría de oficios y 
profesiones. 
Denomina con precisión y rapidez 
36 elementos que pertenecen a 
una misma categoría en 30 
segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos que 
corresponden a una misma 
categoría. 
Se hace la descripción de los 
oficios y profesiones que se 
muestran en la ficha luego 
identifica y luego realiza las 
diferencias y semejanzas. 
  Reconoce oficios y profesiones 
previas características 
escuchadas. 
Establece semejanzas y 
diferencias  entre dos elementos 
que pertenecen a  una misma 
categoría.  
Fichas 4 min. X 
  
M
E
M
O
R
IA
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria Inmediata 
Atiende y retiene información 
oral de fragmentos 
presentados en oraciones. 
 Escucha los enunciados 
leídos  porque debe  
responder a las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a las 
interrogantes planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
X 
  
Reproduce una secuencia de 
palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el canal 
auditivo. 
Escucha y luego debe evocar 
las  palabras  manteniendo la 
secuencia, así como recontar 
la historia escuchada. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
 
X 
  
Narra una historia de un párrafos 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y 
Coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 30 / 04 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Escucha el nombre de las letras y  
la niña dice el sonido.  
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre de las 
letras y dice el sonido de estas 
en un tiempo de 30 s. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
 
 
 
 
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra si 
son iguales o diferentes. 
 Se utiliza paletas de madera con 
20 pares de palabras para que 
identifique con rapidez si son 
iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
 
 
Paletas de madera 
con pares de palabras 
 
 
 
 
3 min. 
  
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de sustitución 
fonémica cambiando una letra para 
formar otra palabra o 
pseudopalabras. 
Realiza con precisión las 
tareas de sustitución de 
fonema en posición inicial 
para formar otra palabra o 
pseudopalabras con 
estructura silábica CVC y 
CCV.  
Letras móviles 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan maderitas cuadradas con 
sílabas CVC y CCV debe leer con 
exactitud y velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad, sobre maderas 
cuadradas. 
Maderitas cuadradas 
con sílabas  CVC y 
CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV 
Lee 20 pseudopalabras sobre paletas 
de madera y 20  palabras 
infrecuentes cuya estructura silábica 
es CVC y CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Paletas de madera 
con pseudopalabras. 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Paletas de madera  
con palabras 
infrecuentes. 
 
 
 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Lee 20 palabras frecuentes sobre 
paletas de madera. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad.  
Paletas de madera 
con  palabras 
frecuentes 
 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Significado de 
oraciones 
 
Lee y comprende frases 
y oraciones. 
 
 
Se le pide que lea las instrucciones 
para que las ejecute. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
Instrucciones en 
ficha 
4 min. 
  
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos 
de la ficha que pertenecen a la 
categoría de oficios y 
profesiones. 
Denomina con precisión y rapidez 
36 elementos que pertenecen a 
una misma categoría en 30 
segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se trabaja con un cuadro de 
doble entrada de oficios y 
profesiones para que indique  
lo que hace, en que trabaja, 
trabaja solo o con otra 
persona, y establece las  
diferencias, así como 
semejanzas.  
Reconoce oficios y/o profesiones 
indicando que hace, dónde trabaja 
que usa, dónde trabaja  
estableciendo las semejanzas y 
diferencias entre los oficios y 
profesiones. 
Fichas 4 min. X 
 
 
 
 
 
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados en 
oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  
las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de oraciones 
simples y responde a las 
interrogantes planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
 
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de 
palabras y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de un párrafo 
con cinco  oraciones manteniendo 
una secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 02 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Se le dice el sonido de las letras y 
ella dice el nombre.  
Reconoce con precisión y 
velocidad  el sonido de las 
letras y ella dice el nombre, en 
un tiempo de 30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza paletas de madera con 
20 pares de palabras para que 
identifique con rapidez si son 
iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Paletas de madera 
con pares de 
palabras. 
 
 
 
3 min. 
  
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Realiza tareas de sustitución de 
fonema final para formar otra palabra 
o pseudopalabras, con palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas con 
estructura CVC y CCV. 
Realiza con precisión las 
tareas de sustitución de  
fonema final, en palabras con 
estructura silábica CVC y 
CCV con palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Letras móviles 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan maderitas cuadradas con 
sílabas CVC y CCV debe leer con 
exactitud y velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad, sobre maderas 
cuadradas. 
Maderitas cuadradas 
con sílabas  CVC y 
CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV 
Lee 20 pseudopalabras sobre paletas 
de madera y 20  palabras 
infrecuentes cuya estructura silábica 
es CVC y CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Paletas de madera 
con pseudopalabras 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV 
Paletas de madera 
Con palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
   
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV 
Lee 20 palabras frecuentes sobre 
paletas de madera. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Paletas de madera 
con  palabras 
frecuentes. 
 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Significado de 
oraciones 
 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
Ficha de trabajo 4 min.   
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos 
de la ficha que pertenecen a 
la categoría de oficios y 
profesiones. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Relaciona los materiales o 
herramientas que usan los 
oficios/profesiones de la ficha 
de trabajo. 
Reconoce oficios y/o 
profesiones relacionando los 
materiales y/o herramientas que 
corresponde a cada trabajo y 
establece criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados 
leídos  porque luego debes 
responder  las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde a 
las interrogantes planteadas. 
Instrucción verbal 4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de 
palabras y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de un párrafo 
con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 04 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza paletas de madera con 
20 pares de palabras para que 
identifique con rapidez si son 
iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Paletas de madera 
con pares de 
palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura CVC y CCV, sustitución de 
fonema medial y se forma otra 
palabra o pseudopalabras. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas  sustitución 
de fonema  medial para 
formar otra palabra o 
pseudopalabras con 
estructura silábica CVC y 
CCV con palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Letras móviles 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan maderitas cuadradas con 
sílabas CVC y CCV debe leer con 
exactitud y velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad, sobre maderas 
cuadradas. 
Maderitas cuadradas 
con sílabas  CVC y 
CCV. 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee 20 pseudopalabras sobre paletas 
de madera y 20  palabras 
infrecuentes cuya estructura silábica 
es CVC y CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Paletas de madera 
con pseudopalabras. 
 
4 min. 
  
 
X 
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Paletas de madera  
con palabras 
infrecuentes. 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee 20 palabras frecuentes sobre 
paletas de madera.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad 
Paletas de madera 
con  palabras 
frecuentes. 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
  Comprensión de 
oraciones 
 Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha para que lea. 
4min. 
  
 
X 
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AREA / 
SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 
elementos  
pertenecientes a 
una misma 
categoría. 
Se le indica que debe denominar los 
36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de oficios y 
profesiones. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
  
L
É
X
IC
O
  
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal Determina 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos que 
corresponden a una 
misma categoría. 
Se describen las semejanzas y 
diferencias de los oficios y 
profesiones  luego establece las 
diferencias y semejanzas. 
Reconoce oficios y/o 
profesiones haciendo la 
descripción de cada una de 
los oficios / profesiones. 
Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos 
elementos de una misma 
categoría estableciendo 
criterios de comparación. 
Fichas 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
 
 
X 
  
M
E
M
O
R
IA
 / 
A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos 
presentados en 
oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción verbal 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una 
secuencia de 
palabras con 
exactitud. 
Evoca verbalmente 
una historia 
brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción verba 
 
3 min. 
  
x 
 
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia 
y coherencia de hechos. 
Instrucción verbal 
 
 
4 min. 
  
 
x 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 07 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4: 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Nombra las letras del alfabeto por 
nombre y sonido. 
Reconoce con precisión y 
velocidad las letras del 
alfabeto por nombre y sonido 
en un tiempo de 30 segundos. 
 
Letras móviles 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra si 
son iguales o diferentes. 
 Identifica en un listado  20 pares de 
palabras con rapidez si son iguales 
o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
 
 
Lista con  pares de 
palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de omisión de 
fonema en posición inicial. 
Realiza con precisión tareas 
de omisión de fonema en 
posición inicial con estructura 
silábica CVC y CCV con 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha 
 
 
5 min. 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Lista de sílabas con CVC y CCV 
debe leer con exactitud y velocidad. 
 Lee un listado de  sílabas  
con  estructuras  CVC y CCV 
con precisión y velocidad,  
Lista con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV 
Lee  un listado de 20 pseudopalabras  
y palabras  infrecuentes cuya 
estructura silábica es CVC y CCV en 
palabras bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas.  
Lee un listado de  
pseudopalabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica CVC y 
CCV con precisión y 
velocidad. 
Lista con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X  
 
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lista con  palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
 
 
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Lee  un listado de 20 palabras 
frecuentes. 
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad.  
Lista de  palabras 
frecuentes 
 
 
X  
 
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Comprensión de 
oraciones 
Lee y comprende frases 
y oraciones. 
 
 
Se le pide que lea las instrucciones 
para que las ejecute. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. Ficha con 
Instrucción 
4 min. 
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  
MATERIAL
ES 
TIEMPO 
NIVELES 
DE LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos 
de la ficha que pertenecen a la 
categoría de oficios y 
profesiones. 
Denomina con precisión y rapidez 36 
elementos que pertenecen a una 
misma categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se trabaja con campos 
semánticos nombrando las 
herramientas de trabajo que 
corresponde a cada oficio/ 
profesión que se indica en la 
ficha  y luego establece las  
diferencias y semejanzas. 
Reconoce oficios y/o profesiones  
identificando los materiales de cada 
una de los oficios / profesiones. 
Identifica semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una misma 
categoría estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria 
 Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados en 
oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  
las preguntas. 
Retiene la información oral presentada 
a través de oraciones simples y 
responde a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
X 
 
 
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de 
palabras y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una secuencia de 
5 palabras manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
 
X 
 
Narra una historia de un párrafo con 
cinco  oraciones manteniendo una 
secuencia y coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 4 min. 
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 09 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice nombre y sonido de letras que 
se señala en el abecedario. 
Reconoce con precisión y 
velocidad  el  nombre y sonido 
de las letras que se señalan 
en el abecedario, en un 
tiempo de 30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza un listado con 20 pares 
de palabras para que identifique 
con rapidez si son iguales o 
diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Listado con pares de 
palabras. 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de omisión de 
fonema final. 
Realiza con precisión las 
tareas de omisión de sílaba 
final, con estructura silábica 
CVC y CCV con palabras 
bisílabas, trisílabas y  
tetrasílabas. 
Ficha y letras 
móviles 
 
 
5 min. 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Lee un listado de sílabas CVC y CCV  
con exactitud y velocidad. 
 Lee una lista  de sílabas  
con  estructuras  CVC y CCV 
con precisión y velocidad. 
Lista con sílabas  
CVC y CCV. 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee un listado de 20 pseudopalabras 
y palabras infrecuentes cuya 
estructura silábica es CVC y CCV en 
palabras bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista con 
pseudopalabras. 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lista con palabras 
infrecuentes. 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica es 
CVC y CCV. 
Lee un listado de 20 palabras 
frecuentes  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista con  palabras 
frecuentes 
 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Significado de 
oraciones 
 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples. 
Lee 
 Instrucciones 
4 min.  
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO  MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe 
denominar los 36 elementos 
de la ficha que pertenecen a 
la categoría de oficios y 
profesiones. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción 
 verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Comenta  respecto a la labor 
que desempeñan en cada uno 
de los oficios/ profesiones que 
se indican en la ficha de 
trabajo y establece 
semejanzas y diferencias. 
Reconoce y comenta la labor 
que realizan en  cada uno de los 
oficios / profesiones. 
Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos elementos 
de una misma categoría 
estableciendo criterios de 
comparación. 
Fichas 4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados 
leídos  porque luego debes 
responder  las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde a 
las interrogantes planteadas. 
Instrucción verbal 4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de 
palabras y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
 
 
 
X 
 
Narra una historia de un párrafo 
con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
  
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 11 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza un listado con 20 pares 
de palabras para que identifique 
con rapidez si son iguales o 
diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Lista  con pares de 
palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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REA / 
SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de omisión de 
fonema en posición medial. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de omisión 
de fonema medial con 
silabas CVC y CCV de 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan un listado con sílabas 
CVC y CCV debe leer con exactitud y 
velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad una lista. 
Lista con sílabas  
CVC y CCV. 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee una lista de 20 pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Lista  con 
pseudopalabras. 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Lista con palabras 
infrecuentes. 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee una lista de 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad 
Lista con  palabras 
frecuentes. 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de  
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha con 
instrucciones 
4min. 
 
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
accidentes geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se presentan videos informativos  
de  accidentes geográficos 
“nevados, valles, mesetas, islas”  
 Conoce a través de videos 
informativos accidentes 
geográficos que le ayudaran 
a  asociar el nombre de 
cada accidente geográfico 
con su definición. 
 
Videos 
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
  
X 
 
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia 
y coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 14 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Tarjetas con 20 pares de palabras 
para que identifique con rapidez si 
son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Tarjetas  con pares 
de palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de adición de  
fonema en posición inicial. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de adición 
de fonema en posición inicial 
con silabas CVC y CCV de 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se presentan tarjetas silábicas CVC y 
CCV para que las lea con exactitud y  
rapidez. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad.  
Tarjetas con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee 20 tarjetas con pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tarjetas  con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas  con 
palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee en tarjetas 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad. 
Tarjetas  con  
palabras frecuentes 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Comprensión de 
oraciones 
Lee, comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea las indicaciones 
para que las ejecute. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha con 
instrucciones 
4min.  
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
accidentes geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se presentan videos informativos  
de  accidentes geográficos  
“montañas, valles, barrancos,  
acantilados, volcanes” que le 
ayudaran a  asociar el nombre de 
cada accidente geográfico con su 
definición. 
Asocia imagen del accidente 
geográfico con su definición.  
 
Tarjeta con 
imagen y 
definición 
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria 
 Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque responderá   a una  
pregunta relacionada con lo 
escuchado. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a la interrogante 
planteada. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
 
X 
  
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia 
y coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 16 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza tarjetas con 20 pares de 
palabras para que identifique con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Tarjetas  con pares 
de palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con estructura 
silábica  CVC y CCV, realizando 
tareas de adición  de fonema en 
posición final. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de adición 
de  fonema en posición final 
con silabas CVC y CCV de 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utiliza tarjetas con sílabas CVC y 
CCV que debe leer con exactitud y 
velocidad. 
 Lee sílabas  con  
estructuras  CVC y CCV con 
precisión y velocidad en 
tarjetas. 
Tarjetas con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee en tarjetas 20 pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tarjetas  con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas con 
palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee en tarjetas 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad. 
Tarjetas con  
palabras frecuentes 
 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
  
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha con 
instrucciones 
4min.  
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
accidentes geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se le dice verbalmente las 
características de los  accidentes 
geográficos que se presentan en 
nombre para que asocie con la 
definición que corresponde a cada 
accidente, luego establece las 
diferencias y semejanzas. 
Reconoce los accidentes 
geográficos asociando con 
la definición que 
corresponde. 
Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos 
elementos de una misma 
categoría estableciendo 
criterios de comparación.  
Fichas y 
tarjetas. 
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a la pregunta 
planteada. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
 
 
X 
  
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia 
y coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
  
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 18  / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales 
Percepción de 
forma 
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza tarjetas con 20 pares de 
palabras para que identifique con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Tarjetas  con pares 
de palabras 
 
 
 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de adición de 
fonema en posición medial. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de adición  
de fonema en posición 
medial con silabas CVC y 
CCV de palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan tarjetas con sílabas CVC y 
CCV debe leer con exactitud y 
velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad una lista. 
tarjetas con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee en tarjetas 20 pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tarjetas  con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas con 
palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee en tarjetas 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad 
Tarjetas con  
palabras frecuentes 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
  
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha con 
instrucciones 
4min.  
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
accidentes geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se describe  de los accidentes 
geográficos que se presentan en 
la ficha “oasis, cañón cordillera, 
dunas” para que la niña adivine 
su  nombre, luego establece 
semejanzas y diferencias.  
Reconoce los accidentes 
geográficos asociando la 
imagen con su  definición. 
 
 Identifica semejanzas y 
diferencias entre dos 
elementos de una misma 
categoría estableciendo 
criterios de comparación. 
 
Ficha  
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  
las preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y responde 
a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción verbal 4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de 
palabras y luego debes repetir  
manteniendo la secuencia, así 
como recontar las historias 
escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
 
 
X 
  
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia y 
coherencia de hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
  
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 21 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Tarjetas con 20 pares de palabras 
para que identifique con rapidez si 
son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Tarjetas  con pares 
de palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de omisión de  
fonema en posición inicial. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de adición 
de fonema en posición inicial 
con silabas CVC y CCV de 
palabras bisílabas, trisílabas 
y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se presenta una lista con  silábicas 
CVC y CCV para que las lea con 
exactitud y  rapidez. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad.  
Lista con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee 20 tarjetas con pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tarjetas  con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas  con 
palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee en tarjetas 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad. 
Tarjetas  con  
palabras frecuentes 
 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea las instrucciones 
para que las ejecute. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha con 
instrucciones 
4min.  
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha que 
pertenecen a la categoría de 
accidentes geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a una misma 
categoría en 30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se presenta las ficha con   
accidentes geográficos  “cascada, 
río / valle pantano”  para que asocie 
e identifique las semejanzas y 
diferencias. 
Asocia la imagen con su 
definición e  Identifica las 
semejanzas y diferencias 
estableciendo los criterios 
de comparación. 
Ficha con 
imágenes 
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria 
 Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque responderá   a una  
pregunta relacionada con lo 
escuchado. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a la interrogante 
planteada. 
Instrucción verbal 4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
 
 
X 
  
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  
oraciones manteniendo una 
secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
 
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 23 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales  
Percepción de 
forma  
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utiliza tarjetas con 20 pares de 
palabras para que identifique con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
tarjetas  con pares de 
palabras 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de omisión de  
fonema en posición final para formar 
otra palabra o pseudopalabras. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de omisión 
de fonema en posición final 
para formar   otra palabra o 
pseudopalabras con 
estructura silábica CVC y 
CCV con palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Fichas y letras 
móviles 
 
 
4 min. 
 
 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se utilizan un listado con sílabas 
CVC y CCV debe leer con exactitud y 
velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad una lista. 
Lista con sílabas  
CVC y CCV. 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV 
Lee en tarjetas 20 pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tarjetas  con 
pseudopalabras. 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas con 
palabras 
infrecuentes. 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee en tarjetas de 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad 
Tarjetas con  
palabras frecuentes. 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Lee, comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha 4min.  
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos de la ficha con 
elementos que  pertenecen a la 
categoría de utensilios de cocina, 
oficios / profesiones y accidentes 
geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen a las categorías 
de utensilios de cocina, 
oficios / profesiones y 
accidentes geográficos en 
30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se presentan la ficha de trabajo 
mostrando láminas de utensilios de 
cocina, oficios / profesiones y los 
accidentes geográficos,  debe 
establecer las semejanzas y 
diferencias entre dos elementos de 
una misma categoría. 
 Reconoce los elementos 
que pertenecen a una 
misma categoría de 
utensilios de cocina, oficios / 
profesiones y   accidentes 
geográficos.  Identifica 
semejanzas y diferencias 
entre dos elementos de una 
misma categoría 
estableciendo criterios de 
comparación. 
Ficha 4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria  
Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a las interrogantes 
planteadas. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción 
verbal 
3 min. 
 
 
X 
  
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  oraciones 
manteniendo una secuencia 
y coherencia de hechos. 
Instrucción 
verbal 
4 min. 
 
 
X 
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I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : A. R. A. M. 
Alumna : De I. E. “Santa Rosa de Viterbo”  Huaraz 
Edad :   9 años  Fecha : 25 / 05 / 2018 
Horario : 4.00pm a 4. 45pm  Grado :  4to grado de  primaria   
Especialista : Salesiana Ledesma Arévalo Luna    
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
 P
R
O
C
E
S
O
 
P
E
R
C
E
P
T
IV
O
 
P.P. Auditivos 
Conocimiento 
Alfabético 
Lee las letras del 
alfabeto por su nombre y 
sonido. 
Dice el nombre y sonido de las 
letras. 
Reconoce con precisión y 
velocidad el nombre y sonido 
de las letras en un tiempo de 
30 segundos. 
Letras móviles 
 
 
3 min. 
 
 
X 
  
P.P. visuales 
Percepción de 
forma 
igual / diferente 
Identifica las letras que 
componen una palabra 
si son iguales o 
diferentes. 
 Se utilizan tarjetas con 20 pares de 
palabras para que identifique con 
rapidez si son iguales o diferentes. 
Reconoce con precisión y 
velocidad si los pares de 
palabras son iguales o 
diferentes  con 20 pares de 
palabras en un tiempo de 90  
segundos. 
Tarjetas  con pares 
de palabras 
 
 
 
 
 
 
 
3 min. 
 
 
X 
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AREA 
/ SUB 
AREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
C
T
U
R
A
 / 
P
R
O
C
E
S
O
 L
É
X
IC
O
 
Ruta 
Fonológica 
RCGF 
 
 
 
 
 
Realiza tareas de 
análisis y síntesis a nivel 
de sílabas, fonemas  y 
palabras con las 
estructuras CVC y CCV. 
Se trabaja  palabras bisílabas, 
trisílabas y tetrasílabas con 
estructura silábica  CVC y CCV, 
realizando tareas de omisión de 
fonema en posición medial. 
Realiza con precisión  y 
velocidad tareas de omisión 
de fonema en posición 
medial con silabas CVC y 
CCV en palabras bisílabas, 
trisílabas y  tetrasílabas. 
Letras móviles y 
ficha de trabajo 
 
 
5 min. 
 
 
 
X 
  
Lee sílabas con las 
estructuras silábicas 
CVC y CCV. 
Se presenta lista con  sílabas CVC y 
CCV debe leer con exactitud y 
velocidad. 
 Lee sílabas  con  estructuras  
CVC y CCV con precisión y 
velocidad una lista. 
Lista con sílabas  
CVC y CCV 
 
3 min 
 
 
X 
  
Lee palabras 
infrecuentes y 
pseudopalabras bisílabas  
trisílabas y tetrasílabas 
con estructura silábica 
CVC y CCV. 
Lee en tarjetas 20 pseudopalabras y  
palabras infrecuentes cuya estructura 
silábica es CVC y CCV en palabras 
bisílabas, trisílabas y tetrasílabas.  
Lee pseudopalabras 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas con estructura 
silábica CVC y CCV con 
precisión y velocidad. 
Tarjetas  con 
pseudopalabras 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Lee palabras infrecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV. 
Tarjetas con 
palabras 
infrecuentes 
 
 
 
 
4 min. 
 
 
X 
  
Ruta Visual Lectura 
de Palabras 
 
Lee palabras frecuentes  
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya 
estructura silábica CVC y 
CCV. 
Lee en tarjetas 20 palabras 
frecuentes.  
Lee palabras frecuentes 
bisílabas, trisílabas y 
tetrasílabas cuya estructura 
silábica es CVC y CCV con 
precisión y  velocidad 
Tarjetas con  
palabras frecuentes 
 
 
X 
  
P
R
O
C
E
S
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Comprensión de 
oraciones 
Comprende frases y 
oraciones. 
 
Se le pide que lea para que ejecute 
las instrucciones. 
Lee, comprende y sigue 4 
instrucciones dadas a través 
de oraciones simples.  
Ficha con 
instrucciones 
4min. 
 
 
X 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO  
MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
L
E
N
G
U
A
JE
 
F
O
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Velocidad de 
Denominación 
Denomina 36 elementos  
pertenecientes a una 
misma categoría. 
Se le indica que debe denominar 
los 36 elementos que pertenecen a 
la categoría de utensilios de cocina, 
oficios / profesiones y accidentes 
geográficos. 
Denomina con precisión y 
rapidez 36 elementos que 
pertenecen  a la categoría  
de utensilios de cocina, 
oficios / profesiones y 
accidentes geográficos en 
30 segundos. 
Ficha 
4 min. 
 
 
 
 
 
 
X 
 
L
É
X
IC
O
 
S
E
M
Á
N
T
IC
O
 
Abstracción verbal  
Determina semejanzas y 
diferencias entre objetos 
que corresponden a una 
misma categoría. 
Se  presentan láminas 
correspondientes a la categoría de 
utensilios de cocina, oficios / 
profesiones y accidentes 
geográficos y debe seleccionar  de 
acuerdo a la categoría que 
pertenecen cada lámina.  
Reconoce los  utensilios de 
cocina, oficios/ profesiones 
y accidentes geográficos y 
selecciona de acuerdo a la 
categoría que pertenece 
cada lámina. 
 
Ficha  
4 min. X 
  
 M
E
M
O
R
IA
 / 
 A
U
D
IT
IV
A
 
Memoria 
 Inmediata 
Atiende y retiene 
información oral de 
fragmentos presentados 
en oraciones. 
Escucha los enunciados leídos  
porque luego debes responder  las 
preguntas. 
Retiene la información oral 
presentada a través de 
oraciones simples y 
responde a las 
interrogantes planteadas. 
Instrucción verbal 4 min. 
 
 
X 
  
Reproduce una secuencia 
de palabras con exactitud. 
Evoca verbalmente una 
historia brindada por el 
canal auditivo. 
Escucha la secuencia de palabras y 
luego debes repetir  manteniendo la 
secuencia, así como recontar las 
historias escuchadas. 
Evoca con exactitud una 
secuencia de 5 palabras 
manteniendo el orden 
exacto. 
Instrucción verbal 3 min. 
 
X 
  
Narra una historia de un 
párrafo con cinco  
oraciones manteniendo una 
secuencia y coherencia de 
hechos. 
Instrucción verbal 
4 min. 
 
 
X 
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Anexo 7 
 
 
 
 
1. Datos Generales: 
A. R. A. M. tiene 9 años de edad, nació el 06 de enero del 2009, actualmente cursa el cuarto grado de 
educación primaria en la Institución Educativa “Santa Rosa de Viterbo”, Huaraz. 
 
2. Antecedentes Diagnósticos: 
La niña fue evaluada del 05 al 09 de febrero del presente año; por la especialista Salesiana Arévalo, en 
relación a los factores instrumentales, a nivel de lectura, los resultados evidenciaron dificultad en los 
procesos perceptivos, en “nombre de letras” demostró dificultad en precisión y habilidad correspondiente a la 
categoría normal en velocidad; en la discriminación de palabras iguales  - diferentes, demuestra habilidad en 
precisión y dificultad en velocidad. 
En el proceso léxico, en la lectura de palabras mostró  dificultad en precisión y debilidad en velocidad. 
Asimismo, en la tarea de lectura de pseudo-palabras demostró  habilidad en precisión y dificultad en 
velocidad. 
En los procesos sintácticos, muestra habilidad en la tarea de estructuras gramaticales, a diferencia de los 
signos de puntuación y velocidad al leer un texto en ambos presenta dificultad. 
En cuanto, a los procesos semánticos, en comprensión de oraciones presentó  dificultad; mientras que, 
demostró  habilidad en las tareas de comprensión de textos y comprensión oral. 
En el factor instrumental de la escritura se evaluó  el proceso léxico-ortográfico y de composición, en las tares 
de escritura correcta de palabra se observó errores de ortografía natural, arbitraria y reglada que la ubicaron 
en la categoría dificultad, sin embargo en el dictado de sílabas sus resultados demuestran que posee 
habilidad. En la tarea “dictado de frases”, en el uso de acentos y signos de puntuación muestra debilidad y 
dificultad en signos de puntuación. En el proceso de composición escrita  se ubica en habilidad.  
En el factor pre instrumental del lenguaje se evaluó el componente léxico semántico del lenguaje a nivel de  
semejanzas verbales y en la nominación de conceptos agrupados por categoría se ubicó en la categoría 
dificultad.  
En el componente fonológico, en la velocidad de denominación, al denominar figuras y colores se ubica en 
dificultad y cuando denomina números y letras obtiene habilidad. 
En el factor complementario de atención  se evalúo la atención visual ubicándose en fortaleza, pero al 
evaluar la atención auditiva con la sub prueba de asimilación verbal inmediata  los resultados la  ubican en 
debilidad. 
Asimismo, se evaluó la  memoria auditiva, específicamente la de memoria de historias ubicándose en 
dificultad; pero con las sub pruebas de recuerdo de pares, dígitos directos e inversos, se ubica en habilidad. 
Por otro lado,  a la niña se le realizó una evaluación psicológica, presentando un Coeficiente Intelectual 
Superior, este mismo resultado se evidenció en todas las sub áreas evaluadas: Comprensión verbal, 
razonamiento y percepción, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.   
Considerando la edad  y el grado de escolaridad en el que se encuentra la niña y por los resultados 
obtenidos en los  procesos perceptivos y léxicos de la lectura en  los índices de velocidad  se presume una 
Dificultad específica de aprendizaje, pues la niña aún estaría leyendo por la ruta fonológica o indirecta; lo cual  
impacta en el  proceso léxico ortográfico de la  escritura que aunado a las dificultades que presenta en la 
atención auditiva y memoria auditiva y a la falta de  automatización de  los procesos de bajo nivel de la 
lectura y en el proceso léxico ortográfico de la escritura estaría afectando su rendimiento académico. 
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3. Antecedentes de Tratamiento  
La niña inició el proceso de intervención en aprendizaje desde el 2 de abril  hasta al 28 de mayo. Se  
realizaron un total de 24 sesiones; durante las sesiones demostró puntualidad y disciplina con las tareas 
realizadas, cumpliendo con las consignas indicadas.   
 
4. Observación de la Conducta: 
Las sesiones se desarrollaron los días lunes y miércoles y viernes en el horario de 4.00pm a 4.45pm, durante 
este período de intervención la niña se mostró colaboradora y participativa, si bien al iniciar las sesiones 
mostraba inseguridad, y posturas inadecuadas a medida que avanzaba fue corrigiendo la postura para el 
trabajo en las sesiones y demostrando mayor precisión y velocidad con las tareas de los procesos perceptivo 
y léxico de la lectura, también con las tareas de velocidad de denominación, la abstracción verbal y con las 
tareas de seguimiento de instrucciones inicialmente se le daba la instrucción oral, luego se le da la ficha para 
que lea  y siga las instrucciones. En las tareas de memoria auditiva inicialmente se apreciaba que tenía 
dificultades para responder a las interrogantes planteadas presentadas en fragmentos  verbalmente, 
progresivamente fue respondiendo con mayor precisión, en la secuencia de palabras, inicialmente no 
respondía a la secuencia de siete palabras, por lo que se bajó la serie a cuatro palabras, al superar esta serie 
se incrementó la secuencia de palabras a cinco, a la fecha solo se logró que reproduzca cinco palabras en el 
mismo orden, en cuanto a la memoria de historias, inicialmente no lograba recontar la historia de tres 
párrafos con cinco oraciones cada una, bajando el número de párrafos a uno con cinco oraciones en esta 
tarea su avance fue lento pero progresivo. 
Se aprecia que demuestra mayor seguridad en el desarrollo de estas actividades el cual fue impactando en 
sus actividades escolares según refiere la madre y tutora. A pesar, que la niña contaba con poco tiempo por 
la tarde pues realiza actividades deportivas, se organizaban en casa para reforzar con las tareas del colegio 
 
5. Competencias 
Los objetivos del plan de intervención se focalizaron en mejorar, en los procesos perceptivos auditivos con el 
conocimiento del alfabeto por nombre y sonido y los procesos perceptivos visuales con tareas de igual 
diferente, en los procesos léxicos, en la ruta fonológica se realizaron tareas de análisis y síntesis de 
conciencia silábica y fonémica, las cuales se integraron con el dominio de las RCGF  con el fin de mejorar la 
lectura de palabras y pseudopalabras con estructuras silábicas  CVC y CCV en palabras bisílabas, trisílabas 
y tetrasílaba. En los procesos semánticos se buscó mejorar la comprensión de oraciones. Asimismo se 
trabajó  la velocidad de denominación con elementos pertenecientes  a una misma categoría y en el 
componente léxico semántico se trabajó   semejanzas verbales estableciendo criterios de comparación. 
Por último, se realizó actividades para fortalecer su memoria auditiva  a través de  fragmentos presentados 
verbalmente y que la niña tenía que retener para su posterior evocación. 
 
6. Capacidades: 
Durante el período de intervención se alcanzaron logros en los proceso básicos de la lectura. En los procesos 
perceptivos mejoró su exactitud y velocidad para identificar  palabras iguales y diferentes.  En el proceso 
léxico se mejoró los índices de velocidad y precisión de la lectura de palabras y pseudopalabras. En el 
proceso semántico, en la comprensión y seguimiento de instrucciones escritas se observó avances 
significativos.   
 
En relación a los factores pre instrumentales, en el área de lenguaje mejoró su velocidad de denominación  
en relación a la línea base que estableció al inicio de la intervención, en un minuto 11 segundos, actualmente 
logra  denominar 36 elementos pertenecientes a una misma categoría en un tiempo de 35 segundos. En las 
tareas de abstracción verbal  conoce e identifica semejanzas y deferencias estableciendo criterios de 
comparación con categorías de utensilios de cocina, oficios y/o profesiones y accidentes geográficos. 
 
En lo que se refiere a la memoria auditiva, atiende y retiene información brindada y responde a las 
interrogantes planteadas con precisión; no se logró llegar al objetivo de repetir una secuencia de siete 
palabras, logrando llegar solo a la reproducción de cinco palabras en el mismo orden y en memoria de 
historias,  no se logró que evoque una historia de tres párrafos con cinco oraciones cada una, solo se logró 
que evoque una historia de un párrafo con cinco oraciones. 
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7. Dificultades 
Durante el proceso de intervención no se presentaron dificultades, motivo por lo cual se llevó a cabo el  plan 
propuesto para este período de intervención. Asimismo, la actitud y puntualidad que demostró la niña durante 
las sesiones efectivizó el desarrollo de las sesiones. 
 
8.- Recomendaciones: 
Recomendamos continuar con el proceso de intervención para que afiance sus logros y supere sus 
dificultades de aprendizaje, enfatizando ahora en el  factor instrumental de la escritura  específicamente en el 
proceso léxico ortográfico.  También se debe seguir estimulando la memoria auditiva. 
 
Huaraz 29 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
  
Salesiana L. ARÉVALO LUNA 
Especialista Practicante 
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Anexo 8 
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